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N(¿íTAS D E L  DIÁ
¿S e rá  cierto que los proyectos con que 
se  ha pretendido salir del paso en vez de 
un program a son un testam ento? Pues aun 
siendo ello así, sé  ha equivocado el señor 
C an ale jas, porque ni como testam ento ins­
piran interés eso s proyectos. A  unos se  ha 
contestado con una carcajada de las iz­
quierdas; á otros con un encogim iento de 
hom bros de las derechas, á todos con una 
frialdad muy significativa por parte de los 
propios m inisteriales y  que se mide p^i- ¿j: 
número de escaños vacíos en ,Qg bancos 
de la m ayoría.
Ha querido e\ sfeñor C an ale jas  explicar 
al monarQíí iá situación política actual, y  en 
explicaciones, hechas con gran elo­
cuencia, está  e l reconocim iento del fracaso 
de la  dem ocracia canalejista.
S í  la  mayoría no s e  ha entusiasmado con 
los proyectos del G obierno, ¿cóm o habían 
de entusiasm arse lás oposiciones?
H a confesado el presidente, qué no 
cuenta con el concurso de las oposiciones, 
que le han hecho el vacío , que está solo. 
Aún ha omitido, sin duda por olvido, un
de salud.
No Ies habléis de que el mañana es Oscuro; 
no Ies digáis que tienen en su mano los ele. 
mentos progenitores del triunfo; no Ies pregun­
téis, con insistencia turbadora y  molesta, si ja ­
más se hicieron las interrogadcines que se ha­
cen los fuertes.
La decadencia de la raza se acentúa en cada 
florescencia de juysTúüdés. Arriba, abajo, y en 
medio, el flamenquismo, la chulería, el odio á 
tC io lo grave, el desprecio por cuanto sea 
motivo de preocupación, imperan sin contraste.
Una literatura dedicada á la repetición, va­
riada en el detalle, del mismo tema sexual, 
obrada algunos traficantes que se ganan los 
garbanzos corrompiendo menores, aparta 
los jóvenes de la vida vefdádera, dplorosa y 
alegre, preñada de trabajos, pero de esperan: 
zas también. ,
El mal eíftá en los sitios. Graves varones se 
congi^gan en ^ tid os loCales, pafá saborear 
sensaciones perversas. Y  mientrás, sus hijos, 
señoritos en libertad, escaadalbsén én ios salo­
nes de variedactes, dégfadáháose, rébájáhdo- 
83 hasta la abyección más indigna, sin perjuicio 
de á otru día fingir arrepentimientos cótiza* 
bles. .
Y  á la vez, en inmundos barracones, en ci­
nes pestíferos, los pbrerilios, los horteras, los 
que por haber nacido pobres deberían reservar
al
él distrito de Ronda-Campillos.
En el primer dlctámen, ó sea el relativo 
acta de don Francisco Pérez de ía Cruz, se 
propone lá  admisión, formulándose voto par­
ticular por jos Ubéraies, interesando la grave­
dad. . . .  1 '
Quedan sobre la mesa el dlctámen y el voto 
particular. • ^
En el dlctámen del acta de don Jo sé  Apari­
cio Vázquez, sé interesa la declaráclón dé gra­
vedad, á cUyo' dlctámen formulan vptó particu­
lar ios liberales, solicitando qitó aea.admltido.^ 
El dictámen.y'el voto quedam cuando 
se constituya (a diputación. . .  . . . .  .
Respecto ai acta de don José Maria Hlnojo- 
sa Carvajal, se propone la admisión con voto 
partiéuíár de gravedad.
E>ictámen y voto quedan sobre la mesa, pa­
ra discutirlos en la sesión de hoy.
. M n a t
A las cuatro y quince minutos se levantó la 
Sesión, hasta hoy á  las tr e f  . r
M ^ e é í ^ l i c t e  p u r e r a
Personas agenas á la política, que lo
Ismo les importa que mande uno co m o . extrem o importante: la hostilidad con que 
le mande otro, no se retraen en manlfes-1 se han recibido los proyectos económ icos.
irsudescontento y decir bien alto y claro  J  Apenas conocidos los proyectados presu-1 todas sus enf rgías para la obra de su exalta- 
le jamás conocieron uii disparate tan puestos, la C ám ara de Com ercio de Madrid ción, de su elevamiento individual y colectivo, 
rand? como el nuevo proyecto de supre- ha adoptado una actitud de resuelta op p -fse  emborrachan de lujuria, se aniquilan, se per- 
(inde los consumos en España. sición contra e llos. Para que nó prosperen 1 turban y siguen siendo la carne de eiplotadón
Lucido ha quedado el señor C anale jas! j convocará á todas las Cám aras de Com er- u
jínembargo, no sabemos qué solución 1 ció á una A sam blea en la que se  a c o r d a r é j g  para emsnei-
!]6(l3rá.3l problcniQ, pero lo ciorto es»  ̂lo (Jug proceda.  ̂ ! psfse poco á poco
¿E n  qué fuerza ha-de apoyarse el señor 1 ♦
C an ale jas  s! las izquierdas le vuelven la j ^  ** *  , lí x
espalda, las derechas le  niegan su C oncur-L, Deseemos que y a  Asolación ^yipyno^ 
so V las rí‘nmRí^ntada<i ñor la^ p ¿ J f ic a n o s e .  limite á soíicttar subyendones y á
^  a  ̂ ( premiar memorias que nádíe leerá luego. Ayu-
m atas de Com ercio se aperciben para com- ¡  titulo, y propaga, y
Danrier | previene, apartándose de ridiculeces, dé sec-
Com prendem os el desaliento presiden-jtariam os, dé toda la vieja tradición asustadiza 
eral y  nos explicam os perfectam ente la si- ¿ hipócrita de las sociedades similares. 
tuación.del je fe  del G obierno. ¿Podían lo s ! Los sesudos varones que la han fundado ha- 
su cesos desarrollarse de otro modo y ser un inmenso bien ó la nacionalidad y á la 
lisonjero para el S r . C anale jasH aza, fi, emprenden una cr^^^ inteligente y
que
triunfa en los salones, cines y barracas, que fo- 
.menta una liidratura canallesca é imbécil, que
grandes elogios á los obreros panadérós.
En la reunión reinó la mayor animación y ór- 
den y allí asistió como delegado del goberna­
dor civil, el agente de policía señor González.
Una eon feren eia  
El Gobernador civil, al tener noticias de las 
nuevas huelgas declaradas por las sociedades 
indicadas y viendo, sin duda, el mal cariz que 
toma el asunto, llamó á-su despacho al alcalde 
señor Alberí, celebrándo con él una larga con­
ferencia.
En ella, trataron de les medios que se po 
drían adoptar para dar una solución al grave 
conflicto que se avecina.
Un oficio  
El alcalde ofició ayer á los patronos hortela­
nos para que nianiféstaran si desean la inter­
vención de la Junta local de Reformas Sociales 
para que en caso afirmativo que ésta nombrara 
un consejo 4e conciliación que realizara traba­
jos cerca de ambas ^ r tc s  Híiganíes á fin de 
llegar á un acuerdó;
Esta idea luminosa, qpe fué-todó lo que s e  
le ocurrió á la autoridad municipal paré soiu- 
¿io ’̂sr el conflicto, fué puesta en práctica por 
eú efíor Díaz Bre»c« «» í« l alcalde,
ain ? i e  diera reaultado aipu',:?,. P“asto dae lo s ,
cue' ta como cégoro el éxito de esta Iniciativa y 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—La/«/i/a Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25,des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desdé 5 céntimos en ade­
lanté.
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republitano Radicas 
Instructivo Obrero deía barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, dé siete á diez déla noche.
Aguas dg Lanjarín
SI agua de la Salud de Lan jarón coriviéné á, todo 
feí que por su profesión Heva vMa sedéntaria y 
isof falte de ejercdclo no hses de un modo coinple- 
.?c Sd dsgesíiós.—Molina Larjo H.
ae la marejada está entre las clases popu­
les, entre las que se observa ya gran ex- 
, á consecuencia, sin duda, de vis- 
ibrar el engaño que el G obierno Ira ta  
e hacer en la cuestión de la  suprésión de 
is consumos, 
i p  odiado impuesto.
.pues, un verdadero desastre que, 
como el señór C analejas ha cOmbati
o el impuesto de consumos desde la opo-
¡ción, no tuviera estudiado el problema de I un éxito  ^ u 4. : ^
supresión, para cuando llegara a! poder atendidos los antecedentes de su advenl-1
*r U. rnn.P.nmnrl»5 qüe ha | miento al poder? Los cami,IOS que le lleva. ?'? embratecedor, Ind̂ nínte,
éste  conducían
las funestas consecuencias 
le acfjrrearle el ofrecer cosas que no puede I ron á in!
lleva- 
ivltab'em eníe al
Si la excitación cunde entre las clases 
[Opulares, es porque les llama' la atención 
Dberanamente que aquí en este  país siem- 
)re pague los vidrios rotos la clase media y 
il elemento obrero; es decir, que el azote 
va siempre directo al pequeño productor, 
niquele cuesta muchísimo trabajo ganar 
el sustento de la familia,.contra el que ne­
cesita cuotidianamente resolver el proble- 
Ina para podér vivir.
Y mientras esto sucede, pasan años y 
másanos, y al pueblo nunca llega ejem plo 
nlguno de patriotismo por-parte de los que 
le gobiernan, como por ejemplo renunciar—  
¡para aliviar las cargas del Estado— al im­
porte de las cesantías de los que fueron mi- 
mstros; lo que percibe la alta empleomanía 
los días festivos en que el Gobierno obliga 
Mescanso dominical; lógico resulta, ya¡ 
que el obrero el día que no trabaja no se  le 
s S  burócratas no perciban su 
íUJido el día que no asisten á las oficinas, 
expuestas estas consideraciones que 
creemos muy lógicas y  justas, dem ostra- 
J°*^J®Hh6stro sistema consiste en decir 
Int ®*^^f®bajar por nuestros sem e- 
jantes con sinceridad hasta conseguir su 
ompleta vindicación, y para ello se necesi- 
todo lo grando, 
 ̂ fedéntor, las inteligéncias no in- 
por e! convencionalismo y no 
{..Jf '̂udas por el yugo esciavizador del 
®  sto poder caciquil.
que estudiado el proyecto déí 
jiern q  con el detenimiento debido, re^ 
la un infundio que no respondé á las as- 
u aciones del pueblo, ni á los ofrecimlen- 
sofior Canalejas hizo en todos 
.. Ĵ' f̂'^rsos, cuándo su excursión de pro- 
P »  por provincias, 
tihl? consumos i epresenta
mnin T^^^rno el caballo de batalla,, el 
áiSf® <iue ha de dar al traste con él, 
T  sus esfuerzos y de todo lo 
fp„J?dado entre bastidores,cuyas remlnis- 
p»Io f el pacto de la F lam en ca  aho- 
^SpP^P^^aridad del que un día el 
íjK,.  por un momento que simboli- 
oiigrandedmlento y que con su 
puerto? ” 3ve del Estado á
fracaso y al descrédito. Pqr eso  cuando el j asesina lentamente á los jóvenes, infiltrando
S r . C analejas se .retire  ó le retiren no ten-1
drá derecho á quejarse ni á llam arse á en­
gaño.
U M O N I Í j A
en ellos el veeeno de una dacrepitud-anticipa-
da y e-ferníá.
Madrid.
F abián V idal.
I n m ®  Fall dad.
Graves señores, de todos los partidos, han 
acordado fundar una asociación antipornográ- 
fica.
Convencidísimos de que el vicio que triunfé 
,en teatros, cinematógrafos y salones y que 
mueve las plumas mercantiles de muchos seu- 
do-escritores, tiene gran parte en la culpa da
A L I V I O N E D A
En calle de Carreterías número 98 l . ° ,  de 
un mobiliario de casa completo. Puede verse 
todos los días de 2 á 4 de'ía tarde, hasta el 30 
del corriente mes*
ía degeneración de !a raza, pretenden oponer 
le un dique, combatido coa la ayuda guberna­
mental y la propaganda, para que nuestra ju­
ventud enclenque, esclava de bajas lascivias, 
solicitada por toda clase de ruines placeres, se 
vea libre de la mayoría de las tentaciones que 
hoy la arrastran á los sbismos de la ruina fisiO' 
lógica y moral.
Algunos periódicos han acogido burlones !a 
constitución de esta entidad nueva. Desenfada­
dos cronistas que no tenían asunto, pusieron á 
la noticia el comentario de sú prosa.
Y  sin embargo...
Nuestra novela
Terminada ayer la hermosa novela de F lo ­
rencio Luís Parreño E l héroe, y e l César, des­
de hoy empezamos á publicar otra del mismo 
autor, continuación de la anterior, titulada La  
inquisición, e l rey y el nuevo mando én que 
se prosigue la interesante relación da los he­
chos histórico-Rovelescos, que forman esta co­
lección.
tica fff siempre prae
sí pobre pue- 
ífuta í® posee y dis-
los gobiernos de la res-
3n.
patriotismo
es lina m muchísimos españoles,
 ̂j a  mentira, una ficción, una palabra
.pn periódicoafertn y niuy
viendn n? *^®í^í^O'Cabizbajo y desalentado, 
dos á proyectos de ley presenta-
aplausn!v acogidos con
J  n os y vítores por la opinión democrá-
yosdS^n colega llama «desma-
Partamos de la suposición de que esa liga 
antipornogréfica no sea como tantas otras, es­
cabel de ambiciosuelos, pretexto de subven­
ciones, sino que responda á su título por medio 
da sus actos.
Pues bien. Si es así todos deberemos apo­
yarla enérgicamente.
La pornografía es síntoma morboso dé todas 
las decadencias rápidas. En las auroras y en 
las plenitudes de los pueblos, el Vicio no co­
rrompe sino á contados individuos. Lá genera­
lidad lo ignora, y esta ignorancia suya es una 
prueba de virilidad, de energía, de robustez 
Sana y alegré.
En Inglaterra, nación que encuentra en sus 
tradiciones la fuerza necesaria para renovarse 
conatitucionalmente, ios jóvenes son castos y 
dedican al deporte que endurece y distrae las 
horas quedes dejan libres los trabajos y ios es­
tudies.
En Inglaterra hay vició, mucho vicio, porque 
no en vano es muy rica y tiene un Londre, eiu- i 
dad manmuth, donde hallan su cuartel general 
todos los expulsados y todos los inadaptables.
Pero un velo de hipocresía lo encubre. La 
inmoralidad no es impúdica. Se  oculta, y no es­
plende nlluce sus brillos turbadores y falsos.
Hay ur a Convención tácita, én qué todos en­
tran, y que disimula el pecado para que los jó­
venes ne lo Vean. La tan acreditada pudibun­
dez británica es en fondo una capitulación co­
lectiva hecha én aras de ia salud de ias nuevas 
generaciones. Todos, pobres y ricos, saben 
que es necesario que los adolescentes atravie­
sen sin peligros ios años procelosos de su dés- 
partamienío sexual, Y  cooperan á qué así pcu-; 
rra, siendo implacables con el escándalo y 
aplaudiendo en el fondo de su corazón las más 
draconianas, medidas de las autoridades.
Nuestra juventud se corrompe con una faci- 
Hdad que asusta.- Falsas ideas de hombría la 
trastorna. Teme los motes que inventaron los 
heridos en la médula para vengarse de tos sa­
nos que no se dejaron arrastrar al lodo de la 
orgía barata. Y  en la época en que son preci
Ayer se reunió la Asamblea Provincial, para 
celebrar la séptima sesión del inacabable pe­
riodo constitutivo. . . r ,
Ocupa la presidencia de edad, dofi Jo sé  Or- 
tiz Quiñones y actúan de secretarlos los seño­
res Pérez de la Cruz y García Zamudio.
X/os que a s is te n  
Concurren á la sesión los señores León y 
Serraivo, Medina Millán, Núñez de Castro, 
Estrada Estrada, Gutiérrez
Conflicto, y no pequeño; amenaza ser la acti­
tud tomada por I» mayoría de los obreros, ante 
la oasiyldad insxpüéable dé la s  atttqridades.
Desde que se Inició la huelga de hortelanos, 
que indudablemente era de fácil solución, pues 
las pretensiones de los obreros no eran exage­
radas ni mucho menos, y al poner de maniíles- 
td lá |r emenda esclavitud en que viven y lo mí­
sero dé stis jornales, inclinan el ánimo á traba- 
jísf para Obtener mejoras en sus condiciones de 
vida, ftjás propia de parias que de individuos 
pecténeoíentes á una. seeiedad, dvjllzadas .
Parecía natural que las autorldádes, al le- 
ner conocimiento del conflicto iniciado, trata­
ran de buscar solución al mismo, teniendo en 
cuenta que estas cuestiones obreras se pueden 
comparár con iin regtierd de pólvora en el que 
Iniciado#! fuego, éste se propaga con grandí­
sima rap-ídez.
Ni el Gobernador civil ni el Alcalde trataron 
dé portée de acuerdo á las partes litigantes^y 
este descuido que arguye un deaconcdmlenio 
absoluto de nuestro estado social, ha traído 
como consecuencia que hoy nos veamos ex­
puestos á una grave complicación por la que 
toda Málaga ha de sufrir no poco, gracias á Tas 
ineptitudes ü ignorancias de ios ilarnados á pG- 
fjer todos los medios posibles para impedir que 
lleguen á plantearse coníHctós de tal natura- 
¡leza.
I €énio  su rg ió  e l con flic to  
Según dijimos al dar cuenta de la huelga, los 
obreros hortelanos y conductores de carros 
agrícolas celebraron una reunión, acordando 
presentar á loa patronos unas bases á tod? 8 
1; ces justas y dignas de atención.
En dichas bases propcuiísn los obi'eros: el| 
reconocimiento de su Sociedad, aumento de un i 
real en sús jornales, por clase, trabajar de sol 
á sol y trabajar los domingos hasta las once de 
la mañana, percibiendo por ello, meaio jemal.
Los patronos no contestaron á estas propo­
siciones, en vista de lo cual ios obreros decidie­
ron ir á la huelga.
S o lid a r id a d  obrera
La federación de Sociedades obreras El 
Nuevo Faro de Andalucía, de ía cual requirió 
solidaridad el gremio de hortelanos, celebró 
varias sesiones recabando de las 16 socieda­
des que la componen, que los obreros siguie­
ran en su movimiento á fin de que éste tuviera 
él resultado apetecido.
Las gestiones dé E l Nuevo Faro de Andalu­
cía á\̂ x(m por resultado que las Sociedades de 
albañiles, oficiales zapateros, maestros zapate­
ros, silleros y alfareros entablaran la huelga 
que comenzó ayer.
X os p a n a d ero s
La Sociedad dé panaderos siguió también es­
te ejemplo de solidaridad y presentó ayer en 
'el Gobierno civil un escrito, dando conocí len­
to de que había decidido ir á la huelga, después 
de que pasen los cinco días que marca le ley.
Igualmente, según se decíe, los obreros per­
tenecientes á las Sociedades de cocheros y te­
jeros, habían ofleiado en el mismo sentido á la 
' primera autoridad de !a provincia.
' De no darse una solución al conflicto, el jue­
ves próximo la’ cuestión obrera tomará propor-
Ifllflt
Ayer fué conducido al ceménterfo de San 
Miguel el cadáver ae la virtuosa señora doña 
sin que diera Fernández Rodríguez, esposa de don
patfóllos ÉersH} CGWG en aquella *^->rios Giménez, alcalde pedáneo d«J 2 ° partí■
callada por respuesra. lY.--'. jg
X a  s i t u a c i ó n  s e  a g r a v a  T ^F(S-niaíaí el ios señores
Según, se decía anoche, hoy plantearán ia i ¿on Carlos Alcaide jiiHfc^^, don Joaquín Ces- 
huelga, iáá sócíédades ds kdrüleros, curtido- jtíno, don AntómoJ^ernandeZ.^OL.^^^M^gu  ̂
res, hierros y metales, cgjilleros y ' ' ' '  '
la fe
y repartidores de leche.
Todas estas sociedades pertenecen á 
deradón Bl Nuevo Faro de Andalucía.
Esta sociedad, qué éltd dedñfada en sesión 
permanente, se reunirá hoy nuevanténíS á ifis 
tres de !a tarde, para cambiar impresiones y 
dar cuenta de los trabajos realizados.
Miiif MI Janés
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más deHcadcg.
De venta en todas jas farmacias de España
f i m f  M i
Es un purgante inofenrfvo que no tiene rivsK
García Checas __ ______________________  • •
Bueno, Caffarena Lombardo, Navarro Díaz^! clones alarmantes y será muy difícil abastecer 
Rosado González, Timonet Benayide8,_ C ala-j (jg pg|;j ¿ población.
 ̂ Canalejas pronunció 
b r a d o d e  ministros cele-
fat Jiménez, Escobar Acosta, Delga i o López, 
Chinchilla Domínguez, Aparicio Vázquez, Ra­
mírez Orellana, Eloy García, Ortega Muñoz 
Cintera Pérez, Moraga Palanca, Gómez Ola­
lla, Qlsbert Santamaría y Lomas Jiménez. 
A cta
El secretarlo de la Corporación, señor Gue­
rrero, dió lectura al acta de la sesión anterior 
que fué aprobada.
Véleie-Túrro3&
I San aprobados sin discusión ios dictámenes 
emitidas sobre las actas de los diputados elec­
tos por el distrito de Vélez-TOrrox, don Ma- 
íiuel Morel Jiménez, don Juan Antonio Delga­
do López y don Modesto Eícohar Acosta, pro­
clamándose diputados á dichos señores.
JOist'p'ito de  S an to  X tom ingo  
\ Es leido y queda sobre la mesa el dictamen 
'relativo al acta del diputado electo por el dis­
trito, de Santo Domingo, . on Tomás Gisbert 
Santamaría.
A ctas gi'aves
Se  leen los ‘dictámenes, proponiendo la de­
claración de gravedad de las actas de ios dipu­
tados electos por el diatrito de Antequera-Alo- 
ra don Ja sé  Rosado González, d n Francisco 
Tirtionet Benavides y don Jo sé  Garda Zamu
P palacio.
como un
sión. confesado y el anuncio de una dimi-
dio, cuyo, dictámenes queden sometido» á ¡a
de la vida, en que amplios horizantes se abren 
á los luchadores, en que todo momento que se 
pierde, todo esfuerzo que se malgasta signifi­
can una probabilidad menos de victoria, los fu­
turos padres y ciudadanos se abandonan á la 
vileza, cierran sus o josá  las realidades inme­
diatas y dedícanse estreniécidns a! derroche
sanción del organismo provincial, para cuando 
éste se constituya definitivamente.
M ds d ic tá m en es  
S#¡n leídos los dictámenes referentes á las 
actas de los señores Pérez de la Cruz, Apari­
cio Vázquez é Hinojosa Carvajal, electos por
Una reu n ió n
A las tres de la tarde, celebró ayer una reu­
nión la federación local de Sociedades obreras 
en su domicilio social, situado en la calle de 
TorrijGS núm. 45.
Presidió el compañero José Guillot, é hicie­
ron uso de la palabra los obreros Robles, Do­
blas, Navas, Ruiz y Herrera.
A esta reunión asistieron más de dos mil 
huelguistas.
Todos los oradores aconsejaron á los obre­
ros continuaran la huelga con d  mismo orden 
que hasta áquf, no dando lugar á la enojosa in­
tervención de la fuerza pública.
El compañero Herrera culpó de que la cues­
tión llegara á este extremo, á las autoridades, 
qué no han tenido en cuenta la gravedad que 
encerraba la huelga de hortelanos,al ser secun­
dada por las demás sociedades obreras.
El ñiismo orador propuso que se convocara 
á todas las sociedades malagueñas áun mitin 
que se organice para el jueves en un local 
apropiado. :
La asamblea aprobé por unanimidad esta 
proposición > acordó designar á ia direbtiva de 
la Federación local de-sociedades obreras para 
que realizara los trabajos necesarios para la 
organización dsl reféridó mitin.
También hizo uso de ia palabra, en nombre 
de la sociedad de pánaiáeros, el obrero Domin- 
guéz, quien dió cuenta dé la resolución adopta­
da por la sociedad de que forma parte, para 
secundar el movimiento de solidaridad.
Las manifestaciones del compañero Dortiin 
guez fueron acogidos con gran entusiasmo por 
la asamblea y todos los asistentes dedicaron
El Boletín Oficial de ??yer 15 inserta el si 
guíente edicto de la alcaldía:
Él Éxemo. Ayuntamiento de esta ciudad en 
sesión ordinaria que. celebró el día 12 del co­
rriente, acordó aprobar el padrón de cédulas 
personales para el presente año, con arregio á 
fas bases establecidas en la resolución de 15 
de Noviembre de 1893 que á continuación se 
expresa: . , ,
1.® Que loa interesados que hayan formu­
lado reclamaciones acompañando la nuj- decla­
ratoria extendida en ios impresos qué al efecto 
facilitará el arrendatario ó sus agentes, se les 
facilitarán las cédulas qué les Cofréspondan 
con arreglo á sus declaraciones juradas, 
perjuicio del derecho que asiste al contratista 
para Incoar expedientes de defraudación, 
g  2.® Que los que hayan formulado reclama­
ción durante dicho plazo sin acompañar la hoja 
declaratoria en la forma debida, se Ies exijirá 
la cédula con arreglo al padrón formado por el 
arrendatario sin perjuicio ,de canjearlas en su 
día, después que previo el oportuno expedien­
te acrediten corresponderles otra de clase más 
inferior, entendiéndose que el cange será de 
cuenta y riesgo del contratista.
3.® Que respecto á los que durante dicho 
plazo de quince días rio formulen reclamación, 
se tendrá por fírme y coíiseritida la cédula que 
se les haya asignado en los padrones formados 
por el arrendatario, no admitiéndoseles por 
tanto reclamación alguna de fecha posterior,
Al propio tiempo y por la presente se hace 
saber que la Recauááción del impuesto de Cé* 
dulas personales correspondiente ai actual 
ejercicio dará principio en esta localid d y su 
término municipal el día 16 del presente mes 
da Mayo, estando establecidas las oficinas de 
la recaudación en la Flaza de Arrióla número 
20, siendo las horas de despacho de 12,30 á 
17,30 los días hábiles.
Málaga 13 de Mayo de 1911.—El alcalde 
accidental, Wenceslao D íaz Bresca,
A lorolimdsy rMHcatte$
Iniciada por los republicanos de Vé'ez-Málaga 
una susbripdón con el fin de atender al socorro 
de las familias de Us vi timas que ei odio cae quil
Ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la uventud Repnbilcana de Málaga, cumpliendo con 
el espíritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, invita á cuant< s se consideren amantes 
de'las Ideas de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta 
iioy con el indicado objeto.
Por lo queé los elementos obreros se refiere, 
no dudamos obtendremos el resy tado más satis­
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga ds mineros de Bilbao y para cuantos ac- 
tosíen que lae agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tár reivindicaciones muy legítimas y justss, siam- 
pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen­
do con SÚ8 cuo'as,
Por lo que hace á los republicanos, hemos de 
tener en caénfa que los trites suceso desarrolla- 
dss en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción; son el resultado de ia lucha electoral última 
én que los vednos de los distritos de Vélezy To- 
rrox han logrado quebrantar ej Influjo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebia de los 
mangoneádores de tía política representandos en 
íu vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno.
menez, dón José Fernandez, don MáBUGl I  slo- 
ñi§, don Manuel García, don Franesseo R ojg  ̂
don Manuel Rojo, don Francisco Rajo Gutié­
rrez, don Jo sé  Cañete, don Francisco Fernán­
dez, don Manuel Rííir, don Jo sé  VH!alva, don 
Jo sé  Gómez Posadas, don Antonio Contreras, 
don Andrés Carrereé^, don Juan Egpinosa_, don 
Juan Fernandez Rodríguez y don yosá Salce­
do Vallejo. ^ « . r, , ^
Don Enrique Martin Sánchez, don Enrique 
Martin Martin, don Alonso Tfujijía, don Anto­
nio Sánchez Garda, don José Jiménez, don Jo ­
sé Moreno, don Frandíco Jiménez R odrfgpz, 
don Vicente Díaz, don Juan Cañete, don Juan 
González Andrade, don Ainíonlo Alcaide, don 
Juaíí Montlel, don Antonio Sánchez, don José 
don Qüdeardo y don Luis Ortega Navas, don 
Juan Aguüar, donjuán Villodres, don Francis­
co Jiménez, don Francisco Dueñas, don Fran­
cisco León Suarez, don Antonio Jiménez B er- 
múdez, don Rodrigo Rosado y don Jo sé  Ruiz 
Romero. . . ^  ;
Don Alonso Rivera, don Sebasíiari Gonzá­
lez, don Rafael Casas, don Rafael GuizaO,doíf 
Anír nio Fernández Fernández, don Miguel Ló­
pez, don Antonio Heredia Maesa, don Juan 
Martínez, don Jo sé  Palomo, don Antonio O r­
tega Pareja, don Antonio Sepúiveds, dóh Jo sé  
Fernández Fernández, don Antonio Heredia 
Fernández, don Jo sé  Fernández, don Enriqué, 
Martin, don Baríolomé Torres^ don Alonso Ri­
vera, don Manuel Rojas Vülslya y don Mauuéf 
Fernández. ' ' .
Don Juan Cañete, don Afatonio Jiménez J i ­
ménez, don José Diáz, don José Viüaíoches, 
don Antonio Jiménez Rodríguez, don Antonio 
Reyes, don Antonio Martiaez, don R afael Ca­
bello, don Francisco Zea, don Salvador Cría- 
cío aots Lucas Criado, don José Sánchez, don 
José Rosado, vftíiü Salvador Sánchez, don Fran­
gí” cisco Calvo, don Aritenív: RGíiiero y dan Jo sé
Cuencá. ^  . o ,
Don Antonio Garda Fernandez, dOíí Sai va» 
dor Mof«no,^don Francisco Muñoz Lopeíf, don 
Enrique Marfil, don Jo sé  de la Torre, don JO ' 
séLópez Nadales, don Manuel Ruiz Zayas, 
don Salvador Espada, don Jo sé  Palma, don 
Salvador Garda, don Juan Sánchez, don Jo sé  
Heredia, don Juan Vázquez, don Antonio Váz­
quez, don Francisco Castro, don José Salcs- 
do,v 4on Diego Suvifi, don Jo sé  Fernandez, 
don Eduardo Gil i don Miguel García, don Jo ­
sé Garda, don Enrique García, don Adolfo 
Fernandez, don Francisco Medina^ don Vicen­
te Bermúdez, don Antonio Sánchez García y 
don Francisco Fernández Cañete.
Don Andrés to rre s, don Migusí Díaz, doa 
Manuel Bautista, don Tomás Molina, don AI-' 
fonso Escobar, don José Criad®, don Miguel 
Criado, don Antonio Cuenca, don Francisco 
Laguna Rico, don José Espinosa, don Francis­
co Rojo, don Jo sé  Avila, don Juan García, 
don Juan Sánchez Sepúlveda, don Jo sé  Fer­
nandez, don Antonio Bermúdez, donjuán Mo­
ya, don Rafael Hoyo, don Vicente Fernández, 
don José Martin, don Jo sé  Rando.don Antonio 
Ruiz, don Jo sé  Palma, don Jo sé  Fernandez, 
don Andrés Rubio, don Francisco Vera y don 
Francisco Martin.
Don Joaquín Cerezo, don Gerónimo San-< 
chez, don Francisco Santiago, don Francisco 
Torres, don Gregorio Quintero, don Jo sé  Gue­
rrero, don Salvador Fuentes, don José Garda 
Guerrero, don Jo sé  Avila Vega, don Jo sé  Avi­
la, don Manuel Moreno, don Joaquín dsl Pino 
y don Antonio Pendón.
Don Manuel Olmedo, don Manuel Mérida, 
don Juan Mérida, don Manuel PalomOj don Die­
go Camuña Infante, don Francisco Ruiz Jura­
do, don Diego jurado, don Eduardo Sumos, 
don Juan Sánchez, don Miguel Maílín y oíros 
muchos que sentimos no recordar.
Componían el duelo los señores siguientes. 
Don Antonio Jiménez, don Enrique Rando, 
don Juan Barrera P fsts, dort Antonio Ortega 
Carrillo, don Juan Jiménez, don Antonio Alcai­
de, don Manuel Jiménez.
Reiteramos el pésame á' la familia doheníé.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
S e  le ha concedido un año de licencia para 
esta plaza, al intendente del Ejército, don An­
tonio Merlo Escudero.,
—E í Comandante de infantería y Alumno da 
la Escuela Superior de Guerra don Leopoldo 
Ruiz Trillo, marchó ayer á Incorporarse al Re-
Iglmlento Mixto de Artillería Meliiía, dondepresta el servicio de practicas,
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S a l i i^ i t s  d e
El áÍ8 ! !  de Mayo el yapór VALBANÉRA, ||1  ̂
El dfis 4 de Junio el vapor CADIZ, I
Semana 21.--MBRTES 
de  Aof.—San 'Joan Neporríucenb» 
S(iñ¿üs de Müñüíiü,—San Pascual.
IJubileo para bo|r
CUARENTA H O RA S.-^Iglesia de las Cla­
ras.
ñtra mañana.
El día 5É6 de Junio el vapor BARCELONA. 






y Junio.-Habana^ Cárdenas y Santiago de Cuba.
i  l i l i
d® f-orcbo cápsulas para botellas de todos cok *> 
lores ytanmgo», planchas ds corchos para l»? 
pies f  salas d@ bonos de 
M IáQir
QñLL^ m  MARTINEZ DE AQ UILAR NC ‘ 
Casases Mai*<a^6@5 Teléfono n.® 311
madura,el herrador de primera clase,don Fran­
cisco González Teiíez.
—Se le ha concedido la vuelta al cuerpo de 
procedencia a! auxiliar provisional del materia! 
de artilíería, don Francisco Sanahuja Roseíló, 
que prestaba sus servicios en el Depósito de 
Armamento de esta Plaza.
—En uso de licencia han marchado á A ká 
zar de San Juan y Cádiz, respectivamente, el 
coronel del regimieníó de Borbóñ, don Andrés 
Alcafiiz Arias y el primer teniente del mismo, 
don Antonio López de Haro y Carvajal.
—S e  le ha concedido ingreso en el cuerpo 
Sanidad Militar, con el empleo de farmacéutico 
segundo, al alumno don Rafael Giménez de la 
Macorra.
—S é  ha dispuesto que el personal destinado 
a los depósitos de instrucción de reclutas no 
tiene derecho á plus
— En el Estado Mayor central del ejército 
existe una vacante de capitán de ingenieros y 
otra de capitán de artilléria.
—En e! despacho del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, y bajo la presidencia del ge- 
aeral D. Alvaro Suárez Valdés, se ha consti- 
tnida la Comisión extraparlamentarla nombra--, 
da üllímamente para estudiar y proponer la re­
forma del Código de Justicia, uiilltar.
-  d istien d o  en el regimiento csbalíeria de 
TaX{|ir,de guarnición en Meliíla.una vacante de 
herrador de primera clase que se ha de pro- 
ve er per oposición con arreglo al reglamento de
S í  ^ Junio^ 1 9 0 8  (C . L. num. 95), se anuncia por medio 
del presente, é fia de que los que deseen ocu­
parla,promevan sus instancias ai señor coronel 
del regimiento hasta e!|dia 21 del presente mes, 
en cuyo dm se reunirá la junta técnica califica- 
f l ?  del mismo, para preceder á su exámer: 
debiendo Ies interesados reunir las condiciones 
y  acompañar á sus solicitudes los documentos 
que ei mencionado reglamento determina.
—A ios primeros tenientes don Manuel F er­
nandez Manrique y don Luis Carbonell se les 
concede abone de tiempo para la extinción 
del de obiigatoria residencia en Melílla,
. — S e  les ha concedido la cruz de plata pen­
sionada cen 25 pesetas, al sargento de Infante- 
inadon Santiago Barrios y al escribiente|de 
Oficinas militares don Tomás Gómez Esgueva: 
con 7, 50j si escribiente provincial de Admi- 
Biisíración militar Miguel Silva Delgado, y sin 
pensión, al sargento de Infantería Vicente Lie 
oó Peñalva.
i  V~f'*^«rtoRíco.Haban8> Maían^^^
piios .departamentos. Ahebrado eléctrico -Telé¿raf« m S c? ® '  
©onsignaiurfó:-Viada deT>; LóÓtz m  ‘
y 2.“ 
en am-
O perado,.», a e l„ g r .s „ v  pagos, verfflcadason la Caja Munldpal el día »  do Mayo de 1011.
INGRESOS
Ptas. Cts- PAGOS
Existencia en 12 de Mayo . 
Ingresado por Cementerios, 
» » Matadero .






Jornales de obras públicas. , . . ,
» » Matadero ..........................
» » brigada . . , .
» » barrendeíos. , . , .  !
ínelruccidn ptíbjjca
Material del parque de bomberos . . 
Menores . . , , . . . .  
Alumbrado , . , . , ’ * * ° *
Higiene | ‘ *
Animales dañinos , . , * ‘ ‘ ’
Camilleros . . . . .  • • • •
Material de ob^aspúblicas.' ’ '
° S  °n R Ífa é r"l'“°  *o’ «é















Existencia para el día 15 d< 
t o t a l , .
6 868'67 
203.091*09
SUS vaíiosoa servicios. ,
Tárifg.—En este Gobierno civil se harecibi- 
do, para su publicación en él Oficial
la tarifa de arbitrios extr^uordinarios creados
de Borge participa á 
este Gobierno civil .que h i  sido puesto al co 
pro el reparte dp cptis' mos de las especies no 
incluidas en tarifa, correspondiente al primer 
semestre del año actual.
extraordinarios. -  La alcaidía de Alrná- 
char ha remitido al Gobernador civil un edicto 
anunciando la exposición ai pübiico del reparto
r. u t exíraordinários creados para
cubrir el déficit dei presupuesto municipal del 
Corriente año. ^
Aiálencla
“  ffuiK! aj'er el tribunal
®  5 !'.“ cor.
?e“/ T r e d & r , ^  U -pez, acreditados ladrones de caballerías oi-p
flan i?” histórico-penai muy «bri-
aI í? « e evadió de fa catcel de Málaga en Septiembre de l*íí)7 pn
compama del célebre Salvador Marín Criado ’
nfiít í 8Coíaron_ la tap:a de la casa de Lope Mér 
quez Campeo, situada en el partido «Dehesa Alta» 
termmo judicial de Cártarfia, y penetrando en 
p t l n f  de dos caballerías
*oT del ministerio públicosoüci-
taba en su escrito de conclusienes provisionales
Moreno B’̂ aVo l í  pena
de seis añosy día de presidio maíoT y á A n S  
Martín López seis años de presidio correccional 
Preclkadas la» prueba, regl.meV»ria“  ínfoí 
** partes en abono de sus re^pectivásmarón «ésis.
E ! presidente señor Pascual Navarro hizo el re­
sumen, y los jurados fallaron conformes á Jas






Eeís caia acaba de completar su’muv exteñen 
surtido en ¡anas p ’̂̂ a caballsm, última» 
8u nombfe.* artículo tiene tan acreditadó
íasm eüo!’  ̂armu-re» d?ses 2 á 23
Lanas novedad para trajes desde !,50 á 
setes, garsníízsndu eí ref.uItp.do.
Extensos surtidos en cres;>o«e8, otomar í i
e s ta m p a ¿ T ¿ j í¿ r p ? ;^ V a
pa â señoras ê í salones, Tusor v 
®" CQlcres novedad. ^
caD3l«?í^miá céíiros para vestidos ycatmsa p.qué blancas áita novedad. Articuló* 
b iscos en toda su escala. -f̂ rucuios
t o S i í ” en corsé forma tubular «Direc-
Hliirfscfiiti ieksreligfcii
XM8t%tvit& d e  JM úIfigfn
Día 15 á las ocho de la mañana 
B^arómetro: Altura, 758 47.
Temperatma mínima, 14*8.
Ídem máxima del día anterior. 23*4, 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
R estab lec id o .- Se  encuentra restablecido de 
la grave dolencia que durante mucho tiempo 
viniera padeciendo, nuestro apréciable ami­
go el digno é inteligente jefe del cuerpo de se­
gundad de esta capital, don Manuel Samper.
Nos a loram o s de que eí señor Samper ha- 
ya v é n c e l a  cruel enfermedad que le ha obli­
gado á d f p  ®  pre'sfaY diirante aígüñ
P.ÍS,*’? -P or h  Adminislraclán
Especial de Rentas Armíidadas de esta provin- 
cia se ha publicado una circular declarando res­
ponsable al alcalde del Ayuntamiento de Ca- 
rratraca, dei reintegro de 171’41 pesetas, á 
consecuencia del expediente seguido con móli-
del T J i l U Í  inspector técnicodel iJíTibrej á dicho pueblo.
AdemSs de dicha declaracló:, de responsabi-
mTrnl’ T  Je ba impuesto al referido alcalde una 
multa de 114 25 pesetas.
® primer grado de «premio con-i 
tra deudores de esta espita!, por el concepto 
de consumos. ’
Malagueña fa liecld a .- El cóosul español en 
San Joan de Puerto Rico ha dado cuenta al Mt- 
msieno de Estado, y é»te al Gobernador civil 
de esíq capital, ^  haber fallecido en aquella is- 
a doña María Caspia Martín, natural de Má­
laga.
Escándalo. En la P'aza del Teatro promo­
vieron ayer un fuerte escóndalo Ferrando E s­
paña Guerra y Patricio Martín Ramírez, siendo 
ambos detenidos por los «gentes da la autori­
dad, que ocuparon ai primero una navaja v a) 
segundo una pistola. ^
Trarlado d« un ca d á v e r .-P o r  la Inspec- 
Ci(m general dé Sanidéd interior se ha autóri- 
zado la traslác.ón del cadáver embalsamado 
S r S m  ^  desde esta capital ó
E sca n d a lo so .-P o r escandalizaren la Pla- 
za^de la Constitución y dirigir insultos á Fran­
cisco Gutiérrez, fué ayer dehuntíádo por los 
agentes de la autoridad al Juzgado correspon­
diente, Antonio Jiménez Román.
Amante fu rio so .-E n  la c^lle Churruca pro­
movió ayer un escándalo, en completo estado 
dé embriaguez, un individuo llamaao Jo sé  Mi- 
iián Benilla, que provisto de una navaja infirió 
á Ana Rodríguez Guerrero con la que hacía vi- 
da marital, varias heridas en el antebrazo iz­
quierdo, de « s  que íué curada en la casa de 
socorro del distrito, donde calificaron sus lesio­
nes de pronóstico reservado.
. fdHoso amaníe fué detenido por los agen- 
tes.de la autoridad y puesto á disposición dei 
Juzgado i< structór de Santo Domingo, 
Tom adores. A disposición del Gobernador 
. ivll ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Francisco Cuesta Chica y 
Antonio Pérez Sánchez.
Robo.—En la Plaza de la Merced fué sor­
prendida anteanoche {a señora doña Isabel Co- 
bos por un ratero que, absianzándose sobre 
ella, te arrebató de las manos un bolso que lie- 
p b a  y que contenía algunas monedas de ola- 
ía, un rosario y  uri pañuelo.
La íridicada señorn denunció el hecho á ios 
agentes de ja antoridad.
No se reunió,—Por fafta de numero de se- 
norep vocales no se reunió ayer en el Ayunta­
miento la Comisión municipal de Consumos.
Uu b^rcQ de tu r is ta s .-P a ra  e! día 25 del 
corriente es esperado en nuestro puerto un bar­
de ce numerosa expedición
íuzas^^  ̂ algunas poblacicnes anda-
V , ■>
La mixta.—La Comisión mixta de recluta? 
miento celebrará sesión el viernes de la presen­
te semana ,̂ para i roceder á la revisión de va 
rios expedientes é incidencias de quintas.-
! !  Kseticado durante la noche 
del cuerpo de segu 
rídad, rueron recogidas dos pistolas y un rê ^
b a S l f c e S  *"•*
Carta de pago.—En
_ Al nóépilal.—$ 8  han dado drde^es para el 
ma pobre Angustias Torres MoreU
*í^í;Jng»’e8e en la sección
do J osT rÍ ;
n ofSr Por el negociado corres­
pondiente de este Gébícrno civil seron aver dos expidie- ‘ ame mmnua anu» en la cañe Ancna del Car-
a o i ? c í i r ° ”“
cuotas devengadas en 1 de Enero del presem 
te año; á fin de que el conocimiento y cumplí 
miento de las disposiciones contenidas en di 
cha real decreto, las evite los perjuicios y res' 
ponsabilidades en que en otro caso, podrían im 
cúrrír,
Publicadón importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva G eografía Universaf 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las rakas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Pafa detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—Da 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Alumnos de D efecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascua! Santacfük, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Demchv en su domicilio, Correo V1& 
jo riúmer» 1, phs
El señor Saníacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solicl 
taren.
Éscuelá la ica  de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos dg creación de la mis
ma, se sirvan enviar sus donativos al menclo 
nado Centro, calle de Convalecientes, número
l l , principal.—jtn  Comisión,
¡sUoioi* de muelas!!
Desaparecen en el acto 
«LUQUe».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Depósito para la venta ai por mayor y mé*̂  
non Droguería de los Sres. Piádena y López 
(Horno 14).
Aviso de inlepés
Acabando de llegar todas lés existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona se-rea- 
lizan todos á precios reducidos.
Abanicos varilla alta japonés, 0 ‘40.
Idem Madera baraja, Ó‘7¿ . •
Medias hilo caladas, 1 ‘50.
Céfiros novedad, 0 ‘á0 metro.
Algodón sin hueso blanco, 0 '40  
.Cortes sábana, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0 ‘50 metro.
Cambray fino. 6 pesetas pieza, é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y N ájera, E specerías 2 3  y 25 . 
A c a d o m i á
La Academia para factores que los señorés 
Reyes y Santiago han tenido establecida dü 
rante muchos años en la calle Ancha del Car-
ñ  b^m M  earns álgsrlda de
Preporado refesgridor g Esííslífblg,
Muy útil para personas sanas 6 enfermas, que aecedtan 
tomar alimentos fácilmente digestíMes y nutrí tiros etm 
£ir®ca«aáa 6 á deshora (excnrsáones, Viajes, sports, etc.)
con ANTICÁRIES
equivale á Ész graaos ü  carne éz  vaca. 
líOf} 4 S  3 ; 5 0
l i l i l í ^  fiH
fatê feíClíí» «» éí 3ftí- y ¡m
Céti
F-l C a p p i l l o  y  C o m p .
Dirección General d“ 
O^bm publicas se ha señalado el día ocho del 
próXimo Junio, para la subasta de obras de me-
f e l v i z I l í S . ' * *  R*«ira(C o,:u«»)y de e E ' .
Los pliegos para optar á la subasta se ad-
A cddefiíes.
diente de negociado córrespon- 6S16 Gobierno civil s e . recíbíefon 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrl- 
dospor los róreros Juan Zaurín Rodríguez Jo- 
sé^López Qonzál-z y Manuel Queyedo Gonzá-
Ideal *̂ *̂ *̂  ̂ detrás del Cinematógrafo 
S *o 8» t0 i» fa
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico tí otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará. 
a l^ u iS ^ s s
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa ügaríe  Barrientes.
También se alquilan las casas AlcezabrUa 88, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle C erezuek ^  
primero.
Q R A N A D A
Prim^r^ materiaspar^ abonos.-Pórmalas especiales para teda clase decaUivos
EN MALAGA: CUARTELES 23
Dircccíém Granada  ̂ Mhóndiga nún.s. U y i3 .
vsBm m
dando el di frute de los días 
fakan. licencia que le
Hapasado á informe dé la Junta Lecal de pri­
mera enseñanza la ia»tánciá p esentada por va- 
riQS vecinos del camino de Aníequera, solicitando 
del Ayuntamiento la crfeacidn en dicha barriada de 
dos escuelas ínccmplelas.
Ayer fué pasaportado para San Fernando, e ’ 
^®, Infantería de Marina J¿ar
Keginjíento de Infantería de Marina.
á f  i i i  i i  l i i j f f É
Semenalmenté se reciben la* aguas de estoiaia- 
naiiíiaífe» fen su depósito Molina Lsrio 11,
T^bién fué ayer pasaportado para San Fernán 
cío, a ím de asi^pr ó un consejo de guerra, el pai­
sano Francisco Fernández. ,
DesdehciyA'estirán el traje de verano, las fuer­
zas de marinería, con destino en esta Comandan
Cid*
concedida licencia por 
nte y cinco días, por enfermo, al guardia de
Í S .  García Vi
Han sido nombrados 
J^fcrinps del Ayuntamiento de Vi- 
nuela, los exconcejales don Rafael Viichez 
Ruiz, don Antonio Torres González y don An­
tonio Jiménez Labalera.
La » ei?ifi^r,fw»d|8|f©®' 4 »
aun Iss a¡ás rebeldes se pueden N  w i s t acurar por el
^atamiento especial y vegetal del Oculista
d i la K
6 , (hoyde Medicina de París, Bolsa o ii 
Maríinez de la Vega), Consulta por correo
El señor Mata Nlcbíau. -En
provincial tuvo
Ciado accidente ocurrido el día cinco debactual 
en una casa próxima á la estación del Chorro 
dei cual resultó víci;?l!a el comandante de 
Infantería retirado, don Juan Mata Nieoíau. '
E! señor Mata fué trasladado á Málaga se­
gún dijimos al dar cuenta á nu.sírós S o ? ^
c f v i f 7^®***®’ higresando en el Hospital 
civil, d a ^  la gravedad que revestía la herida 
que sufriera en la región umbilical.
Los recursos de la ciencia no ;han bastado á 
evitar esta sensible desgracia, y el señor  ̂
¡ÍIh J ’ ^ penosos sufrimientos, fa-
b e S S S ® '  centro
Jf****® yeriflcó la conducción 
del Cadáver del infortunado comandante, al ce­
menterio de San Miguel, donde hoy ’le s e r t  
pStera^^*  ̂ autopsia, dándosele después se-
El sepelio promete ser una manifestación de 
duelo, por los muchos amigos que en vida tu­
vo el señor Mata, acudiendo también el ele­
mento militar.
enviamos la exprésión 
de nuestro pesar, por la irreparable pVdida.
De la provincia
H w to de una burra.—El vecino de Casa­
res, Francisco García Rodríguez, se presentó 
anteayer en la casa cuartel de la guardia civil 
de aquel puesto, denunciando que de una fin­
ca de su propiedad, titulada Gaiílos, le habían 
hurtado una burra, ignorando quién pueda ser 
el autor de dicho hurto. fuouh »cr
De! hecho se ha dado cuenta al Juzgado co­
rrespondiente. J  g w
Autores de un hurto.—La guardia civil del 
puesto de Antequera ha detenido á las vecinas 
Isabel y Dolores Sánchez Castillo, autoras del 
hurto de bastante cantidad de habas en una 
huerta propiedad del vecino Jo sé  Osuna Co-i
n iiiDt !
Han salido:
De Ceuta el «Ponce de León».
De Coruña el aviso «Urania»,
De Cádiz el cañonero «Doña María de MoHn.n». 
Ha fondeado:
En los caños del Arsenal de la Carraca, el caño­
nero «General Concha» .V
Vapor
Vapor
Buques enir años ayer
«Klar», de Gíbraltar. 
«YlHa'real», de Melilla.
Buques despachados 
«Villarreal», para Melilla. 
«Ciérvana», para Aímeria. 
«Soberano», para Santa Pola. 
«T,abo Faez», para AieiiUa. 
«Apolonia», para Soller;
vendiéndose 4  40 eéatiituís bctella de un ihrn. 
Propiedades esp ecia les  del Agua de laSákii 
Dapósíío; Molina Lario 11, bajo.
la mejor agua ds mesa, por eu limpidez /«». 
bor agradable. ■  ̂ ^
Es inapreríabk para lo» ca valedcatei. ñor 
ssjríaíimM ale ■
E k « e  preservativo #fJegz para eafenaaía;^ 
Ííî êcciî rás
Mezclada con vino, 68 tm podésoao f# e r *  
íStíiyeste
Cma íñs eníeráiedades del eaíémaiír' orodu»-!* 
dísj por ab }s j -Iél tabaco.
2» el í3í»Jor áiixlhar para las dlgesíiaiie? diffclle». ■  ̂ V- ■
Disuelve las arenillas y plédrs, que prcduceo el 
usa! de orina.
Usándola ocho días á pesio,, desaparece Je Ict̂
rida,
No tieng rival contra !a Reuraetenía.
4d céntim os bófe!léi aa Miro sin casce
fueron puestas á disposi­
ción del Juzgado correspondiente.
Illlfsfeci
plllhsi
V l t á l  U sEa
Este favorecido coliseo, que tiene el agrado 
del público, estuvo anoche, á pesar del mal 
tiempo, muy concurrido,y los beneficiados her­
manos Fllüs hicieron reir muchísimo á la con- 
dur renda.
Nueva suscripción desde l .“ de Enero de 1911 
-m s p e c to .—Por una peseta semanal, recibirá 
e suscriptor durante el año: 1.°— Cinco tomos 
"í® encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal - ' —
Esta, npehe grao función de gala,celebrándo­
se dos aecciones, tomando parte en la priniéra 
Deíita de! Oro, Los Bradfords y MrjP- Lefe- 
vre; y  en la abunda tendrá lugar el debiií ds 
los afamados aríistas <tLos4 Riegos», airad-' 
ción mundial, procedentes del Gran Circo ds 
Bruselas,
Mañana miércoles gran fiesta  aflística á be­
neficio de la célebre y áplaudídá troupe Erad* 
ford?, que tanto éxito obtiene tedas lás nei- 
ches, haciendo también su debut The 4 Fiying
niiHü? guardia civil del vída\níim?jffgra|
®!do detenido el vecino .d? Gaspar Núñez de Arce; ‘ mortales en 50 segundos y elD 1 CI Vt̂ CluO T r j  , , v t a 5 » | J i »  î untíZ US /i C@Í 3 ’
obra
c.bez». por el ñ -é to T ',1
i oven José Pino Ruiz, que 'lu é  curado 
rías contusiones en la cal 
titular del referido pueblo.
M.OZ candas
g u S e S ™ * ' * ” ”***"''’ '' “J'® ''í Málaga la» si 
42 bocoyes de aceite, á Altamira, 1 saco de café 
de harina, á Moreno, lió  
ídem de ídem, áidem; 10 ídem de harina, á Eduar- 
R®”' a® trigo, á Rodfiguez; 50 Idem de ha- 
rína, á Escaño; 20 Idem de afrecho, á RnnHría
número quincenal de W saíón T eT a'M oda^ Jii 
d to  indespen.«able á las familias.
T ( ^  por semanal que abonará el
or al recibir el numero de La Ilustra^susc:rípíc
90 de harina, á Idem; ÍÓ cajas de jábónfá"cre1*
 ̂H » ;  7  ¿arrifts d r S :  
García,_4_idem de
Excursión ®8col8r .—“Ce/7/ro Técnico de  
tm  domingo realizó el Cen­
tro Técnico de enseñanza la última de las ex-
para el pre­sente curso. "
 ̂ visitaron Ies alum­
nos ía fábrica de azúcar de Zamarrilla, donde
 ̂ u®’ 20 Ídem de afrecho, á ídem*
i^ °1 ®??„Í!,Sar^nzp3, á García, 21 id¿m de tri’
harina, á Torres 100
siéndole después entregadas oé-
HoĤ  revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos alinea. w r
*̂ ® suscripciones en Málaaaj 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á lé 
mañana y 4 á 6 tarde. o a ni
tqcrática con la rei^nríción ¿8 los aplaudidos 
Singer, M argante de Dehain, Mmé. Virtud, 
Mme. Eulalia, El trio Qerbóía y eí debut de (os 
clpwns Gorro ŷ  Glacarno. Luego debutarán 
los 4 Sogiir, artistas, de reconocida fama.
Como se ve, Mr. Simón no se duerme y 
esta semana hará un cambio completo de com­
pañía.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos inarresarnti «va,, c  
Tesorería de Hacienda 24 17070 ®"
Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden. 
?hire"BaffS P®®®*®.® P®*" Máximo Ce
55 ídem de ídem, é Sánchez; 163 sacos de salva
ídem, á Jurado,
f®‘ á Emilo; 179 de hab;s7á la o rS ^ O a id em  de 
trigo, á la orden; 135 ídqm de harina, á Bandrés.
P^ofesor sfeñor Do- 
lorme, todas las operaciones de
azucarera. ” - la industria
almuerzo, á la una y cuarto, sa- 
Jh P^fa Velez-Málaga, en dos co­
ches de la compañía de Ferro-carriles Sub-ur- 
banos, preparados al efecto.
De Instrucción pública
Véléz, y después de visitar por 
secciones t i  pueblo, fueron nhaa<iiHaHrt.. K_
el negociado de Fo
mente de este Gobierno cjvU ha presentado
demgrcícióo de la m i n S ' c K  ? e ' ‘t l r ¿
no municipal de Mijas. ’ ”
« í# r p r é Í P .- p o n  Fructuoso Díaz
y Anas ha presentado en este Gobierno civil 
una ¡nstaneje, solicitando la plaza de corredor 
Intérprete de buque, en este puerto. 
Q u in cen arios.-E n  la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del gobernador civil- 
cumpliendo quincena, diez y nueve individuos.
alumnos en el café réstaurant Níza.^^donde *se 
Ies sirvió un café con pastas.
.A  las cuatro y media se efectuó el regreso 
sieneo despedida la excursión por numerosas 
personas del pueblo. numerosas
pvS I hW ®  Valle-Níza, fueron atendidos los 
expedicionarios por don Félix Lomas, que los 
obsequió con cañas dulces y claveles ^
A las seis y media llegaron á Málaga, con-
átonol Si’cS?o.‘'*'
A d t e W
especialmeiíte la atención de las c S s S  
mercantiles constituidas en está provincia aue 
tengan el carácter de anónimas y comandUa
gradas las escuelas nado- 
na^es de niñas números 13,16 y 20, instaladas en
nn ® ®l preseflte 86 abre
7?rán Í  4  días, que rmpe
®7 ® siguiente al de la publl-
i® ,*̂ ® ®̂*.® en el Boleiln Oficial pa­
ra que íoz  industriales de carpintería que deseen 
tomar parte en el mismo, presenten proposiciones
rn*^n¡fr« í®  ̂ ®̂ antedicho pla­zo, para la construcción é instalación de las mis-1T1&8 '
Por la
»i<lo t o S * ’ lT,»TÍp?r.?1 a°“r a c “í ' ”y'*S,\Sña
PorJa Dirección general de la Deuda v Clases
ta» »lgaie/te»?S-
Cine Ideal
Esta noche nuevo número de la iateresantí- 
slma revista Pathe Periódico, que semanal- 
meníe nos da á conocer los últimos aconteci- 
mieutos, rapdas, sports d l̂ mundo.
E s esta una película notabiiísima y que se ha 
hecho pópulaf; e^ CQÚociiJa de los buenos que 
‘ siguen con gVa i interés sus exhibicioaés sema­
nales.
C -Plón. N .ov43cl#alsa
EJ teqtro estuvo anoche nuiy concurrido, 
lassepcoines, y especjaJinente la se­
gunda, viéronsé llenas, preidomipando el bello 
sexo representado por lo más selecto de nues­
tra sociedad.
Como de costumbre, Iqs notables artistas 
S|^^^ -̂lsngran el espectácuió, fueron áplaudidí-
í próximo debutará don Genaro el
reo, Dailarín excéntrico cómico de gran fama.
rías por acciones, nacionales
ÍTf .?*' “ “ PNra'euto del real deerS)%é á
de A M  RrSximo pasado, regateado te im poS 
Otón 80b.-e a l cap tal de I a » W e s a  t o Z d e .
rn 10O ®"i® ^(idrid  núme
ro 122, correspondiente al día dos del actuar 
en particular de los arlículoa 3 ' '  - -
disposición 2 .  ̂ transitoria,, que amplia h^staeí
día 31 de Mayo corriente.’ i r ^ e S a S ^ ^ ^  
las declaraciones relativas á Ja^ jiqm daciS de
Subcomisión de 
i^f ^®®dpble, á la proposición que ajus­
tándose á las condiciones señaladas por la misina 
ofi^zca mayor ventaja, en el precio.
El pago se hará efectivo pór la Caja municiDal 
del 1,20 010, tan ¿oñ to  cómo 
reciba y acepte el trabajo de
Doña María del Coral Pérez darriíj a .




cada una d| las gradas.
En la Secretaría de la Junta local, están de ma­
nifiesto cuantos datos necesiten los señores íñ 
dustr ales, referentes al presente concurso * '
•=' ■“ ■^'-«<'0 regia,
c / S ' M o l ' d t l í O ? -
fh! sido conc^ida una pensión á nuestro oaisa- 
no don Manue García Mprente, auxiliar d e l S -
Álemanil^” ^  Estética en
BH la enfermedad que ve- 
cargo de la dirección de la escuela núS. l !  r S °
Pulpo González,
coronel de infantii f í  487*50 p^^eías ” ’ 
dte“ S ' l S 2 ' ‘5 0 p l« u » ‘.‘ ' ' '“ ' guar-
Por la Dirección genera! dé Carabineros han




C íP u aJasio  d e n t i s t a
tadu®a°"c*^“|5ta®de8de" f
P a z a  de ja  Ct>fistltae¡da 6  y  14
el lado del estabíecímfeiíto de «La fistreílá»
-Ti»eiiLeá
^TACION DE LOS AND LUCES 
E lidas ds Msdage - 
Tren íasrcancí^ á laa 7 áO jjt 
SorrsM s g e n e r a l  á  la*- 9 ‘a n i i
G r a n a d a  y  S e y i i ía  á ím  12‘35 i. 
M lx io ^ d e  C ó r d e h a  á  i-*^ 4, 2' '  t
T r e n  e x p r e s a d  l a s  61
Traü ííe t a  R o d a  á  la s  6-r- í .
a s  d e  C ó r d o b a  á  la s  8^40 it. 
T r e n  m e r c a n c J ^  d e  & im  10  n .
T-a., ^ á Málaga
1 ren mercancías de Córdoba á las 7 m 
Tren mixto de Córdoba á íás &'20m. .
Tiren express á las 10*22 m.
B f ?  d e L a  R o l a  á  m s I 2 * m í .
T f é a  c o r r e o  d e  G r a n a d a  y  S e v i ía  á  ¡a s  2*15.
C o r r e o  g e n e r a l  á  í a s  5 * ^  í .
á  la s  8 *15  niV -  
S M B U R 9 A N 0 I ;*  
M ^ g a  p ^ a  Véim : #Mpreanclaa, áJás8*3M...........
Mlxío-eos-fco, áte I *1ÍK '
Ml2te'dlscr«dQnal, 6*45 í. '
ILm.
A ^ x ío - d is c r e c io n a l ,  á  l a s  4*30 f
'E ! P op ú lm ,
del Sel, íl f
Administración de^Loterías
a m m
M 0 P Ü Z A M M a r te s  i ú  ée'M á^ya é a  t i ^ t
Mielo io la xoc&o
p e í  ^jctrm jBro
15 Mayo 1911. 
De '^m hlsiglm n  
uinrovecto de arbitraje anglo^anierlcano se 
SlKfá el martes al Consejo de Ministros.
dicho proyecto es susceptible de 
D a  espérase su entrega innme diata á
. ■
Fl tren que conducía á los empersdores de 
ileniania, salió de Puerto Victoria .á las siete 
í  la nisñana, llegando á las ocho á la esta- 
flónde Victoria.
Fu ero n  recibidos por lós soberanos ingleses 
vía real familia, el embajador de Alemania y 
L esoosa, y los miembros de la colonia gey- 
S e a  en Londres.
Luego del cambio de saludos, los soberanos 
subieron á un coche, mar^b.^rdo s! palacio de 
'  viiingatn, donde se alojarán Guillermo y su 
J j a ,  durante su esíar.Gia en la capital de Ins
**p*̂ gfítfĝ yecto, la muchedumbre apiñada 
tóla acerás, saludaba respetuosamente.
 ̂ DeÁdfilsi&beb«
El principe heredero Ledyjeaussu^ ha sido
í  coronadón se celebrará interiormente,
De Tángep
Ls8 fuerzas del cónsul Qcurad se  han unido 
í la columna de Brulard, en Lálla Ito.
Lá columna levantó el campo, emprendiendo 
Ij marcha hada Nada dar Brasi.
El general Dablieg llegó ó Rabat con dos 
jmpañíai de la infantería colonial, un batallón 
Je tiradores argelinos y aíro de tiradores se-
M  £  S
t
ir ^  PlbftSE EH TOSiiS PAf|?E3> FsWScWo «IV España poí f» "  ' '
êoMfAtiiaiHiKisTawt niar<aiijiL.--to!iii?a
negaií
Las tropas vadearon el Buregueg y costean- 
jo la ciudad de Sale, fueron á acampar cerca
fué
dis-
El convoy que iba de Rabat á Mehedia, 
ítacado luego de abandonar Sale, siendo 
persado el enemigo.
Resultaron heridos dos tiradores y un solda- 
Jo de la infantería colonial.
O e  P a r í s
Los socialistas presentarán al parlamento 
IM proposición para que se dec’are incon^pa- 
We el cargo de diputado con el de adminisíra- 
Jor de Compañías ferroviarias.
Esta medida afectará á muchos diputados y
mismas, pues atín desgravada, no abaratarían 
los precios.
Terminó invitando á los concejales para ex­
poner enmiendas.
Abellán hizo algunas observaciones.
S e  acordaroo bastantes enmiendas, quedan- 
dú encargado Talayera de darlas á conocer,ra­
zonadamente, á todos los diputados.
Saiilías elogió la campaña realizada por los 
concejales y encareció la necesidad urgente de 
que se apruebe el dictámen.
Azcárate mostróse de acuerdo con todo lo 
expuesto, declarando ser partidario de ir acor­
tando por medio de enmiendas los plazos que 
ha fijado el Gobierno.
Manifestó preferir el impuesto sobre inquili 
natos, al de consumos.
Por consecuencia de fa reunión, Azcárate y 
los diputados por Madrid expondrán al Gobier­
no las enmiendas que se acuerden, procuran­
do recabar su aceptación.
Todas ellas serán apoyadas, exigiendo vo­
tación para las más esenciales.
Desde luego apoyarán resueltamente el pro­
yecto.
M A D m E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados V enfermos
E N T A D L O S  C O M
F A R I Ñ A
los vereis sanas y robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los abmen* os conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.™Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á den Eítuardo A. Padigco, Barfoso 1, Málaga
i^!5!gB!^i|Pg!l!igiHi g!PsaBSgi3Ba8aáBg«»MW8Bíga*B>8aî ^
uno de sus redactores celebrara con|. M elquia-lso y varios demócratas.
H e r s i ó n
Resulta inexacto que los ministros celebren 
Consejo esta noche.
K i tk b u  de U  M d K
Q R B
Precio ié boy en Málaga 
(N@ta del Bañeo Hfspsno-Amerlcano) 
Cotización de compra,




L ib ra s ,. , 
Marcos, , 









! Josefa  Vega Gonzále , de 45 a 
herida contusa de tres c níímetros 
superior.
Después de recibir asistencia médica, pasa­
ron á sus respectivos domiciiios.
Invento Sen ac.—El invento conocido por 
este nombre ha facilitado al comercio de ex­
portación de frutos el medio más práctico de 
hacer sus expediciones, logrando el fin desea­
do tantos años, de que llegue la mercancía ea 
el más perfecto estado de conservación.
El medio consiste en unos envases confec­
cionados con papel¡comprimido‘ que hacen e 
vacío de forma ta!, que el fruto censes va la 
frescura y el sabor de su sazón.
Hemos visto algursos ejemplares y creemos 
que merece ser ensayado por los exporta­
dores.
Venía de l ib ro s .-  Por real órdsn del Minis­
terio de Hacienda, que ha publicado la Gaceta, 
se dispone que ios autores que vendan exclu-
Por falta de numero no se reunió ayer la Junta siva y directamente sus obras en su domicilio 
provincial del Censo electoral. | particular, sin esíabiedmiento a b ie r to 1 pübli-
Hoy martes^ celebrará sesión de segunda * co, tributarán con la cuarta parte de la cuota 
convocatoria, é las ocho de la mañana. | de tarifa. Cuando vendan.  ̂ . f X --------  estabiecimíénto
empedrado de las calles.—Por la alcal-1 abierto,pero también exclusivamente sus obras,
De P.rúwmsiss
IS M a y o iH h ,
D a
W EYLtíR
En el expreso de ía mañana líegó W eyler, 
posesionándose de la capitanía genaral.
DEFUNCIÓN
Ha fallecido don Narciso Buzo, exalcalde de 
Barcelona, del tiempo de la república.
Con posterioridad fué eoncejal-aíndico, iígu-
ndo en los partidos zorriiligta, primero, y de 
anión republicana, después,
VISITA
El obispo marchó á Sebadell párs hacerla 
visita pastoral.
Se propone regresar e! lunes, á fin de casar 
¡tina hija de Weyler con el oficial de este 
Ayuntamiento, señor López Sagrado.
VISTA PÚBLICA
las dos de la tarde se suspendió !a vista 
'“stificar* Arch, terminada ¡a prueba
Mañana informsrán la acusación y la defen- 
«Mictándose sentencia.
' D a  C é r á o b g i
Bola mina Cabeza de Ví7¿?a,‘situada en el
rinino de Belmez, registróse ia noche última 
®a «plosión de gas grissú.
Dice»* que resuitaron un muerto y once ha-
No se conocen otros detalles.
D@ f^ & h éin
Mahón se ha declarado en sus- 
ínsión de pagos.
Es extraordinario el pánico del, vecindario.
ü L - T  Srandes capitales, dejando en la 
«ena á centenares de famiHa
C o n f e r e i a c i a
El gobernador y el jefe de policía conferen­
ciaron, separadamente, con Valarino.hsbiéndo- 
se derivado de esta entrevista insistentes ru­
morea respecto á la dimisión de aquellos dos.
Besneiuet®
En el Hotel de la infanta Isobel celebróse un 
banquete en honor de Flguer a Alcorta y su 
familia.
Asistieren los reyes y el ministro de la Ar­
gentina.
Aicerta marchó esta noche, para regreísará 
á su país.
La familia rea! asiste esta noche al teatro de 
!a Princesa, donde celebra sur beneficio María 
Querrero,
En nueva reunión celebrada por la minoría de 
ia conjunción republicano-socialista, acordóse 
que Ázcársite interpele mañana al Gobierno 
acerca de Marruecos, recabando ura explica­
ción categórica respecto á sus propósitos, y 
reiterando el criterio de la minoría, opuesto á 
toda guerra en e! imperio mogrebino.
También decidieron celebrar mitinea en Ma­
drid y diversas provincias, encamiím<-oa á fex- 
teriorizsr esta protesta.




Según dice el corresponsts! en Tánger de la 
«Gaceta_W,prss, parece que Muley Zín ha di­
rigido ísn mensaje á Alemania é Inglaterra, pa­
ra que anibas naciones intervengan cerca de 
Francia/ y ésta deje á los mulsumanes resol­
ver enhe sí sus asuntos.
,D 8  F f o ^ 'í a a a s
16 de Mayo 1911. 
D© F®s*s«o3
----------- - MK, ,a..w„a. I Del andamio del acorazado en construcción
® gerente del establecí- ;España  cayeron al fondo dos obreros,reeultsn-
desaparecido la cartera de RO uno de ellos .muerto y e! otro gravemente 
I f herido.
acude á las ventanUiss para ’ ~ H a II gado un miemBro del Consejo de Ad- 
ItioívP jj  y depósitos. ’̂ mistración de la Constructora Naval, para en-
t?8 guardias procuran mantPn^rprocuran antener el orden, terars'e del estado en que se hal'an las obras
«n™ c. en otros establecí-
Se tetñr'ñ«̂ ® declarado en quiebra. 
’  ̂ orurran desórdenes.
significadas perso-
que 86 organizará una reunión en elteatrnP̂ U • , ^'^gaRJz r  í 
'«ro Principal, para tratar del asunto.
D e B í S l ia o
«McSrí*'®® secundado el paro de los 
negándese ql arrastre de 1as
La policía vigila los muelles.
á las autoridades, 





1 5  Mayo 1811,
HSnoi'fias repiafeiJesuE^ îa
tarde se reunieron los di- 
criterio republicanos, para tratar
''“'lindel partido én ia tíís-
'"yo suprimiendo los consumos,
i .«cDate debe comenzar mañana
^'5to aSíían de ia minoría, én
doctrina que mantuvfe 
*"l68de dlctarninar^”'^^^” presupuestos,
del
' vecin d -^  estimar que repercutaría sobre 
Atendii
Hhlg ¿ . ^ l ° . “''gMcia del a'suotQ, Salillas
''°*fdbuto8  ̂ *‘®sfabíecimiento de va-
^cioneslorait ®1 proyecto de
«’i ? » - r b i M o s SO-
r‘«fe8e8 DartSS?^®^®®>. favorecen los 
’“'lehent?dl gravamení®“« to e vainDr-^ /a  sobre el 
Tatnbfán del suelo.
concepto justicia de la subvención 
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de la nueva escuadré.
Hace varios días estuvo aquí un súbdito por­
tugués, que infundió sospechas á las autorida­
des.’
Déspues de hacer varias averiguadonés, se 
suseiitó, volviendo ayer y hospedándose en ei 
hotel donde se aloja el capitán de artillería 
potUgués señor Ralba.
Pidió una hebitsción contigua á la de éste, 
y el dueño del hotel, alarmado por las reservas 
que guardara el nuevo huésped, lo denunció á 
las autoridades
ALoer detenido se le ocupó un puñal.
Después de prestar declaración, fué puesto 
en libertad, encaminándose g1 mismo hotel, sin 
que lo admitiera d  dueño.
De allí se dirigió á la fonda donde se hospe­
da Piñéiró Chavas, no perhiitiéndolé la entra­
da uno de los criados, lo que dió motivo á una 
violenta escena, en la que intervinieron el pro­
pietario de la fonda y Píñeiro.
El deF.conccido se'ausentó.
De’ TaB*pag3!aa
Los albañiles han presentado la demanda de 
dos regles de aumento en el jornaí> accediendo 
los pairamos á la petición.
Hace treinta'años tenían igual salario que el 
fijado ahora.
' L ® ';M 3ae«ca i ’
E;n los salones de la Diputación celebróse 
una asamblea convocada por el presidente de 
la misma, para tratar de los importantes pro­
yectos de riego de! alto Aragón.
Estaban representados ochenta y cuatro pue­
blos.
$ e  constituyó el Sindicato, aprobándose el 
reglamento por que ha de regirse.
Después se nombró el Directorio encargado 
de trabajar en ei desarrollo de! proyecta.
D ©  ^ a s * a i @ o s @
Huelgan ios colchoneros, escoberos y este­
reros.
M a d r i d  ^
16 Mayo 1911
I Hoy publica España Libré  I3 in|erylew que
des Alvarez.
Preguntado el diputado republicano sobre la 
posibilidad de una crisis, solo quiso.hacer cons­
tar que las noticias enunciándola, no salieron 
de las oposiciones, sino de los propios libera­
les, que siguen luchando entre ellos.
Esto es consecuencia de que la mayoría la 
compongan fracciones comandadas por diver­
sos prohombres.
Dijo que Canalejas se halla convencido de 
que no puede realizar lo que prometiera, y 
ahora solo busca un gesto decoroso para la 
celda.
Opina que la cuestión de los.consumos debe 
quedar ahora resuelta, porque el proyecta pre­
sentado es algo, aunque precisa reformarlo. 
En este asunto—añade—se atribuyen á los 
conservadores actitudes violentas, pero no las 
creo.
É l proyecto de asociaciones estímalo la obra 
mas disparatada de Canalejas; porque la faci­
lidad de burlar la ley haría que las órdenes re­
ligiosas se multiplicaran, en lugar de restrin­
girse.
A su juicio no ee pueden equiparar las órde­
nes civiles y religiosas en la forma que se ha­
ce.
Teme que Canalejas se coloque en una si­
tuación de intransigencia, respecto á Marrue­
cos.
Lo que se hace en Ceuta y Meüíla -  agrega 
—no puede menos de traernos á la memoria la 
campaña de 1909, y si nos metiéremos en eVem 
tualidadés quebrantaríamos nuestros presti­
gios é intereses, y nos enagenarísraos las sim- j 
palias de Europa, r
Confiamos que el ejército no se dejará era-* 
barcer por las alharacas, hallándonos los repu­
blicanos dispuestos á llevar la intransigencia 
hasta el último extremo.
Estima, por dUimo, que en caso de crisis la 
sustitución de Canalejas sería dificilísima.
D 0 8 2 9 © Jo
Al Consejo de ministros que se supone con­
vocado pera esta noche, se le concede gran 
importancia.
T e i t í a
El tema hoy preferente, es el de las huslgas 
actuales, y los propósitos de paro general.
Cjreé el Gobierno conocer el origen del mo­
vimiento y se dispone á hacer frente, con ener­
gía, á íoa conflictos que se planteen.
f©©ugsiii*©cléia
En el Retiro se ha verificado la inauguración 
oficial de la Exposición de Arquitectura.
Son objeto de elogios tres sala? adornadas 
con-plantas y tapices.
Al acío asistió toda la familia real, Canale­
jas, Jimeno, Z ;ríta, t i  alcalde y distintas per­
sonalidades.
Los asistentes recorrieron las salas, y al lle­
gar al palacio municipal pidió don Alfonso que 
le presentaran al concejal republicano y arqui­
tecto señor Latorre.
Asi lo hizo el alcalde, y e! señor Laíorre ex­
plicó a! rey los trabajos expuestos.
Él acto resultó muy lucido.
Todas las instalaciones son notables.
" i ^ e n s © j©
La Asociación de ganaderos ha dirigido á las 
cortes un mensaje, pidiendo ia supresión de 
gravámenes sobre las cernes.
Ocmicia
Canalejas comió en el Hotel Ritz. con Barro-
D e  SpO B«t
Los reyes, luego de visitar la Exposición de! 
Retiro, marcharon al Hipódromo, para asistir á 
los partidos de polo. ,
D a n g i s e i e
El motivo de celebrarse mañana un banque­
te en palacio, para festejar el cumpleaños del 
rey, obedece al objeto de evitar á la reina, en 
razón á su estado, la repetición de actas oficia­
les.
De flledine del Cenpo
Los empleados en la renovación de la vía 
férrea de Medina del Campo á Gómez Naha- 
rro, se han declarado en huelga, solicitando 
diez horas dé trabajo y diez reales de jornal.
DESCONFIÁRSS 
DE LAS FALSIFICACIONES 6  IMITACIONES
Exigir h
S irm i
Waasiii!;  é  im  Fnra iM ia 
C U R A C S O S i  
R A D i O A L  
y r á p ® a
;  ( S i n  G o p a i b a a i  l a y o c c i o s a a )
luliijlis RSMIS i F irttt
Cada
cápsula de &eto M odelo
lleva  el 
n om bre:  RÍSSY
£̂5a el un p del Linimento antirreumático 
í o  iíi etl a  do sa l ''íleo se curan todas las afee* 
üTíf reu'H<‘'t cw" y o'ot'-eas Jocalizada», aguda» 
écí B cea d LpareJerao ios dolores á Ies pri­
mera» írscesone», romo assítilsmo la» neuralgia», 
por «er un calmante poderosfo para toda clase de 
dolores. De venía en la farraada de F. deIRío, 
gaceaor de Marfil, Compañía 2S y prin»
cipeJes SayóiadHs,
6 LA INQUISICION BL REY Y MUNDO
conmgjegtaoso; sus fuerzas flaquean ya, pero se expresa 
calor, y su espíritu, lejos de desliaar, es el mismo del te­
mible guerrero que veasíó ea Italia, Francia, Marruecos, 
y en tedas partes donde lueió su íacontrastable espada;
Cerca de Navarro eátá Aurea, feeilídma joyen da yein- 
tiúa años de edad, c&stemplsndo á su aneiano padre.
Por fia, éste terminó su mediiacíéa y, fijándose en 
afuélla, eos acemo cariñoso le dijo:
—Aurea, asércate más. ¡Qué hermosa eres y cuanto 
te amo!
— Gradas, padre mió—contestó ella cogiéndola una 
mano, besándosela y dejándola aprisionada entre las su­
yas, pequeñas y más finas y suaves que la blanca pluma 
del cisne. Luego añadió:
—Ya sé, querido padre, qa» me devolvéis el gran afec­
to que yo os profeso.
—No Aurea, te amo yo musho más, y ea natural, 
pues no t e n g o  een quien partir mi cariño, El espitán 
Mauro rao r o b a  parte de tu c o r a E Ó n .
—Y mis dos hermanos, el P. Alberto y mi sobriue Ju­
lio, ¿no me quitan á mí casi todo ei vuestro?
—Un padre tiene amor para cien hijos.
—Es ve?.dad; mas decidme: ¿unA buena hija ao puede 
quorer al valiente y cumplido caballero Mauro Kúñez de 
Lara «in rebajar un quilate del amor que le inspira ®1 más 
tierno, el más cariñoso de los padres? ¿Tenéis alguna que­
ja de mí?
—¡Hija mía!...—exclamó el anciano, estampando en 
la frente un ósculo paternal; después continuó?—Ama al 
capitán Mauro, que te hará feliz, y qe cuanto yp .dsseo. 
—¡Ay, padrp mío, por desgracia le quiero üemasiado
Cía ds esta capital se ha remitido al goberna 
dor civil, interesándole al mismo tiempo su 
pronto despacho con objeto de ejecutarlas en 
breve plazo, el expediente para la subasta de 
las obras de construcción de aceras y empe­
drados de las calles Salamanca, Duque de Ri- 
vas y Alderete.
Reposición de concejales.—El gobernador 
civil ha ordenado ál alcalde de Cortes de la 
Frontera dé posesión á los nueve concejales 
que fueron suspensos,por haber transcurrido el 
plazo de cincuenta días que marca la ley mu­
nicipal, cesando los que interinamente desem­
peñaban dichos cairgos.
Comisión municipal.—Hoy martes á la s  S 
de !a noche se reunirá en la Alcaldía la Comi­
sión municipal de Hacienda, para tratar de 
asuntos urgentes.
Reglamento.—Ha sido aprobado el Regla­
mento del Centro Republicano Instructivo 
Obrero de Aihaurín de la Torre.
R egreso ,—De Canillas de Aceituno ha re ­
gresado á Málaga el jefe de !a sección de cuen
pagarán el total de la cuota, pero estarán 
exentos de tributar como libreros por ja tarifa 
p ím era de la contribución industrial. En am­
bos casos la cuota que corresponda á los auto­
res será considerada como irreducible.
Juota P j*’®ctiva.—Én sesión ordinaria cele­
brada e! día 14 de Mayo en el Naepo Club, eli­
gióse la siguiente Junta Directiva:
Presidente: Den Diego Salcedo Durán.
Vice-presi^nte: Don Juan Oyarzábal Smlth.
fesorero: Donjuán Sánchez Delgado.
Contador: Don Félix Rando Rspela.
Secretario: Don Enrique García de Toledo.
Bibliotecario: Don Jo sé  de Ornela y Estebs- 
nez Calderón.
Vocales: Don Antonio Parody Carrera, do» 
Quiíle^”  ̂ Novillo y don Jorge Lufe
V ia jero s.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros, hospedándose en los hote­
les que á continuación se expresan.
In g íé s.-^ o n  Manuel Ramírez Orellana, don 
rrancifco Timonet Benavides, Conde de Cha-
S,dee.te‘ G TbS''ci;iTdy^
vea. cumplid. l ,o ,W u  ,« e  lulluvd í  « o  j
De v ia je .—En el tren de la mañana aalió ' donjuán Q^^Fiésco **°dm
g íe r  para Valencia don Emilio Marti G on zá-Jaim e Cotorne?, don MMuel‘'Fe’?ñand¿z^de
1 j  , , \Caos, don Aháelmo Garda, don Jo sé  Torres
En el expreso de las diez y veintidós vino Rojas, dbn Jo sé  Ventura don 1 Rnn 
de Madrid don AKonso Tejada de la to rre , ,Ju liLM ora,'tón S r ó S t a  ^
En el expreso de las seis marcharon á Med > R u iz  y don J.tsé Aíruella «-eópoldo
dfid el director de la Compañía de los Férroca-1 Victoria.—Mr Rosé v hprmntm Anr, 
rriles Andaluces don Leopoldo Keromnés, den J qt/n M a ^  Kosé y hermano, don Jo a-
Justo Maury y don Manuel Campuzano. Regina.-^ Don Julio B . Ohlsen.
A Jaén, don Sancho Rentero. | Europa;.—Don Manuel Macheí
Para Ante quera salió don Carlos Blszqtffiz’ l  Cabrera.
A C órdeba.-rEn el expreso de las seis sa-f Alhambta.
y don José
. . .  „  j  . • .  . - , . n . , c  , Don Jo sé  Julián, don Juan Vila
Hó ayer para Córdoba nuestro aprecíale a m ig o  del Soles y pisdre, donjuán Vail, don Bartolo 
el conocido contratista de Obras públicas don I mé Giiasch, don Antonio Monphe v don LuF 
Jucinto Fernandez Alvarado, que marcha á la . Pnats.
bella ciudad tíe los naranjos pera resolver de­
terminados extremos relativos á las importan­
tes reformas que han de introducirse ea el pa­
tio del Círculo Mercantil,
Cédulas personales.—Desde hoy martes, 
queda abierto el plazo voluntario para la ex- 
pendición de cédulas personaíes en las ofid- 
cinas del Arriendo,. Plaza de Arrióla núni. 20, 
y horas de doce y media á cinco y media.
C asuales.—En las diferentes casas da so­
corro fueron curados ayer lós siguientes indi- 
dividuos:
onphe y don Luís
Colón.—Don Modesto Escobar, don Anionio 
Martínez, don Manuel Reyes y don Francisco 
Castro.
Boda próxima,—En breve contraerá mairi- 
monlo en Madrid can la señora doña María 
Maldonado, viuda de Fornos, nuestro paisano 
el eminente actor Emilio ThuiUier.
Quejas del publico.—Fiemos recibido una 
carta firmada por numerosos vecinos de la ca­
lle de la Puente, en cuya carta se quejan los 
comunicantes de los escándalos que á todas 
horas se promueven en las casas da lenocinki
Cerrojó.-Victorla Urbaneja Rodríguez, de 5 j establecidas en la citada calle, 
años, de varias quemaduras de primero y se-| Trasladárnosla queja á la autoridad compe- 
gundo grado en el muslo derecho, pierna y piel tente para que procure evitar la repitfdón de 
de! mismo lado, que accideníaínieníe tuvo la I ios actos contrarios á la moral y á las buenas 
desgracia de producirse en su domilio. | costumbres, que en dichas casas se readzan
MaribJanca.—María Hidalgo Herrera, de 9 devolviendo la tranquiiidad i  aquellos vecinos’ 
ños. de una herida contusa de cinco cenííme-i
tros situada en la región malar izquierda y la­
bio superior del mismo lado, que se la produjo 
á consecuencia de una caída que díó en su do­
micilio. Pulidero 4.
Antonio Rubio Domingoez, de 11 años, ha- 
biíaníe en el Rincón de la Victoria, el cual pre­
sentaba una contusión con erosión en la cara 
dorsal de los dedos medios y anul í̂r izquierdos, 
con desprendimiento de las uñas de dichos de­
dos.
El estado de esto tres individuos fué califi­
cado da pronóstico reservado.
Juan Alejandro Borrego, de 14 años, disten­
sión de los ligamentos Jel codo derecho.
Francisco Pérez González, da 76 años, de 
una herida contusa de tres centímetros en la 
rodilla izquiwda, contusión con erosión en 1 j 
nariz y frente.
So?udonado.—Ha quedado soladonadj la 
huelga que la Sociedad de Consírudores da 
Calzado venía sosteniendo con él industria! d*> 
zapatería y curtido.-, don Julián Serrano,
Dicho señor, una vez que en !a reunión ex­
traordinaria celebrada ei día 18 sr, impuso de 
los abusos que en su casa se cometía.n con los 
operarios por ¡os empleados á sus órdenes, co ­
mo hombre de justo criterio, cedió á todo cuan­
to esta Sociedad le pedía, indemnizando á los 
operarlos de su casa con cien pesetas, por los 
días perdidos.
.D e s s i é s a
En 600 pesetas se vende una suerte de 4 fa ­
negas de tierra, almendros olivos y oíros fruta­
les. Razón, Huerto de ia Madera, portal núms’ 
ro 2 . -M álaga.
LA INQUISICION EL REY Y  EL NUEVO M UNDO
para vivir lejos da él, y ya sabéis ia distancia que nos se­
para!
—Núñez se baila en Fíandes combatiendo á nuestros 
enemigos; aquél es su pae.sto, pues es valiíjste, y en ía 
guerra tiene un gran porvenir. Yo ñaré, no obstante, que 
regrese lo antes posible; no quiero que sufr&g, bija mía.
— ¡Qué bueno sois!
Y la joven dejó caer su beroiosa cabeza sobr-e el eísa- 
trizádo p-eho del conde, el cual ia oprimió contra su cora­
zón, exclamando:
—¡Qué baila es! ¡Un retrato de su madre,, de mi inol 
vídable Oiotilde!
Esta escena pasaba en un gabinete situad© ea la par­
te izquierda del edificio, mientras ea la de la áereebs, y 
en nn saloncito paralelógramo, llamado szui por el color 
con que estaba decorado, tenia lugar otra no meuoj iuté- 
resáíite. Alrededor de una mesa esplándiáamenta servida 
por lacayos de lujosa librea y jiajeg de finas modsléí? y  
rostros plae^ateros, se eaconttabaa sentados ciaco jóyeses 
militares,es cuyos semblantes y ardientes mibadás se vela 
retratado el proverbial valor y bizarrís de bs héroe úú  
siglo XVI. indispejüsaMe conocerlos: se hallaba en pri- 
mer término Julio de Silva, duque del Imperio, de ysin- 
tíogho años de edad, y era alto, rubio, descolorido, de­
mostrando en su altiva y fascinadora mirada una inteii- 
geneia y serfenídad innata en su raza; era más hábií que 
valiente, más eotendido que hábil, y tenia más tales'to
que habilidad; sus cuatro compañeros b  guardaban una
consideración muy snperior á la que s® tenían entre sí, áo 
sólo por ser el hijo tiuico del famoso principe de Italia, si 
que también por sus méritos propios. A sn derecha é iz - 
quW a trinchabán y bebían Gión Nava' r̂o, vizcende/ de
3 » !
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P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B  A B u m í »
médico par oftosj'eíén del Hospííal Civil, slumtfo delliospiíaí Heker (París Dr. Alaarrá)!) y del Hospital 
dtí ja r d e a s  Dr. Poa«s¿is).~-Horas üñ cossidía: de á 3. O ráis  á los pobres á las 3 <1:j la maSaas.' v




E L  V E R D X D E R Q  J I R l i E  P A G L I A N O
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e !
freí. ERNESTO PASLIiNO - Kápo! 8S talaía S. Mareo, 4
fíB . Para pedidos, instruedone» y « a f^ , dÍ7Í^rao ls'iS?E©T#i^EPlTg; á nosotros, en Nápolés, ó á 
^  naestros revendedores aaterizados»
II^SC R IPTO  EM LA FARt^ACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
SVestiaao oca medalla de oro en las  grraadea EzyóaloloneB Intarnaclcaales da K llán 1 9 0 8 - - Bneao» A ires 1910
X.ÍQ17XBÓ, E S FOX.VO X EW SABI.S5AS OOSXEEmXSAS (EÍLBOSAS)
ÓPTIIMA CURACION DE PR ISIA V ER A  ti 88 &38ha ees ssistro Isgítlio pdosta
Nuoístra especialidad esíá en aso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo, ~  Pedir sietnpp# 
S^SlECíISA^EilTE naestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rohuáar las falaiflcaaio-
nss, gue se TSBden baratas y son muy dañosas á ia salud.
■ . c a f e  M B K V í SS® M ESO IC lW A t
a » i  B s s t s !?
Hada alia íBofaarive ni mia aetirs pst̂  l«s dslsres de sai
esdiajíelE f  demás nervidsmi. Les pales! d«i oatárnaao, d^;lS 
d*lK infenciaoá geuaral. ss sonut dameea lte%Uf'
w+»tJ!B __S* í:et7ir«» í>pT .e)»IT<̂ í * ít»dRs ps>»-ií3.
Ls ss e*MenJ Canatas 89 üî ttarid :g!!! SSgiaaa, î iaasáS3 dO :Aéil^!^;í^
LA KJOa TlTDRi PEOSSi
ES *A'Vrí- Sc-^
6í Sf.
ü san ü o  e s ta  p r i v i í i i i á á a  ggna
M a e a  t e a s r é i s  e a a a s  n i s e r i i s  ealYOS
’£ l  © a k @ i i ©  y  h m r s iS Q S ©
S B @ S  é @  im  & s á i¡ © r
®s mejor de todas las tintaras para el cabello f  la barba; no man­
í a ^  r  iO f ®  Ü O  cha el cutis Ki ensucia la ropa.
&_%a l^ lífS iSa Esta tiatura «o contiene nitrato de plata; y con aU uso ol eabbllo se í
^  BiH ĥ  € 1 ^  «0  conserva siempre fino, brillante y negro. |
r~.|a B /an. Bsta tintuxa 86 uss 8in necesidad de preparación algnna, m siquiora-■
H debe layarse el cabello, ni aatea ni doapüea do la aplicación, apa-1
oAndose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. |
^ i ^ G n  Usando esta agua se cura la caspa, se evite la caída d'ol cabello, ,se ;
Hr 8Sli© suaviza, so aumenta y so perfuma. |i
d ^Radnn 08 tónica, vifforka las raíces del cabello y evita todas BUt enferme* i ^
Bbfe® IT 1 ^ 8 *  ^ 3 ^ 8 5  dados. Por eso 60 usa también como higiénioa. 5
& lífifeM ffisa fili conserva ©1 color primitivo del cabello, ya sea negré ó ca8tañq]©li
BmW gf glUGir* «fitEv %Sm i jr  color depende de más ó menos aplicaciones. i
» o»; sa «  ~ 
!í»3 Sf^'
S« Unico legítimo y 
de fama mundial
p flr@  P r i l t i
iH ®  @ i * ®  Este tintura deja el cabello tan hermoso, quo no es posible distin
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
E^iáre^so La apUoáoión de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno sql̂ o se -
B BsIIe» %9 bastainor lo auQ.ai se auiare.lanersona más íntiraaignora el artificio. ’
5 esta agua se curan y evitan las (ilacaSf cesa la caída i 
excita su crecimiento, y como el caballo adquiere nuo-| 
naa s e r é i s  calvos» . |
asta;p r l  q e,si se q iere,la pers a ás í tiraai ra 1 
m B8DB ■ don el uso de
I n ®  r  d ©  0 i * @  del cabello y ^
vo vigor, nu s ^
fl M  s i  A  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conssrvar el! ggai^
r i © a *  © ©  cabello hermoso y la cabeza sana.
■ B saa Es la única tintura que á los cinco minutos da aplicada permite ri-1
IL i©  ii i © S *  ' l K ©  sarse el cabello y no despide mal olor; deba usarse como si fueras
^  bandolina. I
®Las j ersonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren p0ijudi'| 
ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con bóío una aplicación cada ocho días; y si á la |, 
vea desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qua acompaña á la botella.
T)e venta: principales perfumerías y droguerías d© España y PortusaL 
Farmacia y uregueria de!, la? Estrella, de Jotse P eláíz  Be*'ni lc*
M a r i s c a l ,  6
i
S í f i l
cEÜe Torsijíoa, 74 al M álaga.’
- »—• ■*’f0!m7-éfcswa9̂tíí&̂y?ríf’y'í*'>̂~-úsvsm*'rf:í̂
k f u k  m iw r a l n a ím ñ L E n  heb iM .— E n  bañ o
P-&agante.—Leprativa. —Aniitalar prasia— 
Qíuíca íavorablo más de neJío Js.
:̂ a demus í̂r» con las esíadLí 
dos*« m  el BALNEARIO DE rv- f
las enfennodadee d'él ' o d s
Hígíítdo y de la Plei, con esp^dalid* ;̂? /f-f ps? 
MscréfakiS, Erisipelas, Vrrisds i onFesticr 
Bilis, etc, VeRta de botellas en Faríuudas y 
Dfogroríss, iÁm>iKS$. 15. .Msidrlá '
* L á  F á M l ' . -  
iac.-R0i! j fipjs.' 
¡£ 1 9 1  ODE M i l .
ar’î üs'* 5̂ 31 üs^lsi i# Brasil
EC^UITáTIVA DS L 0 §  ESTAiXlS UN1130SÍ
■ látele Sefflressilwh lili'
le !i iaériti MÉII m» npriij
Seguro ordíp.arlíí ds vida, con prime vstsHcfó yben©!^c{o|;:^ftit. 
lsdo35.==S^iífo cu dínario de vida, eow primes temporateB;y ĵ|||B« 
dos? acmnufados.—Síaguro de vhia dotal á cobmr á los 10," 
años, cors besjefidos 8cumttIadog.3=Sogufoáe vida-y .dQísig îitói  ̂
Ittijitci (sobre dos cábelas) pan benalluío» &CMm>jlaQos.a*'Bp||ji*;d8 
gjíSov» ’ í
Sgipjf! É  rili éf t e a  m n f M  asasifesi ei
Ú8 ea If'S.sorteos que se vaificea ec-S’-ü'-sUñinJíRt*̂  
e« í§ de Ocíiíbrg.
-Súbdirector Qsnersí oara At;da!i.icfa.=£ícuío. Sr. D. L. V. ílBAI*
I FRUN;¿A!umed84Curíós Haes 5 (^unto al Banco España) Mátega,
1 kntorlz&ú& la publicación de este 
Si^-írV>-s mn  í e c b o  5  d a  O c t u b r e  d s  1
aTíWUdo por {3
CiA, . ■ , t- •
i _______
f^é n d a s  5 (Entrada por la reja de
i Depósito de vinos M anzanillas y S oleras de los 
herederos de Juan  de Argüesó, Sanlúcar dé Barráis^






!*n̂.iNvéAnai AíXí 9̂t̂ vv.iu >Mx/ V? íu»* ̂ Wi IWAU¿« Al*
I Una arroba de !6 litros Manzaisina F?na 
I » » » » » Manzántlia O i t - r . > t a . .
I » » » 3 » Mpnsaiíiila Pacada . , .
I :» » » » » ftianz&ttilfa Piisada especial,
I » » » » » ManzardUa Las Medsii!«s .
5 » » » » » SoleraFina. . . . . .
f » » » » » Solefa Amanseuillvida . .
I Eíííbotdíado de Argüeso, desde LSO, 1.75, 2, 2 25, 2 50, 3, 3.50
-lyápuseíss. '
I Vinos de Jete?, MontiÜa y Aíorile-í, Cognacs, Aguardientes de 
í Rute y Cazaíla, Caña, Ginsí fa, Ron y Vermoath.
I  Especialidad en Vinos de Mesm Málaga, Ri;‘ja y Vaidepeíla .̂— 
vE-ipaci;3Íidaádelá casa: Mauzeniila-'Las Medidlas. '
I S £ r> t7 le i®  é  d o R ta if t I l io
.SsQ
II i i  Msfsrtfi
I iíTitk Msgí  ̂íñea ífuea de vapore» recibe ressrGgv \ r
I f  ñf i e  mtñá^ y Z'5h < 9s«í^ituieraío_direcíjj desde e t |
í r ■»''c'a-’es 
X credos
fíne& verdearas originaHdade» y pradosidads» os objetos ds 
’ r ' de tales como tulipas, pantallas, piñas, gic~bos ñ‘̂  5 í y dumásaríícnias íi9 i<"aíuísla eu el ramo d<?
Sí'» » í !a «
 ̂& *cca? iáüap3i,ra5 desde la caníldaíi ¡iií seispesetas m
ífOs* rfsR ssmaaas.
 ̂ y má-3 detalIcB puedusi dirigirá ’j r 
 ̂ a»** ^&ársi ©ÓS3S7, (SfeaíXj Jo ss fí ügafi
iVo mds enferm edades i e l  estém sgo  
rauuíiís existencia» en toda cla»s de iátrspaFñ«, 5obríí«aíi0S(ití \m Todas laa í̂RCione» digestiva» desaparecen en slg«g&E dí^ con é
la«eípsciñles Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips., coa 
ífsñ se coneigue un ¡ 0  por 190 de eeenomía en el consume.
on Ĵén c 51 daaao da conceder toda dase de facilidades aí
dübíico, vefíXíca iK. ?̂fii8dons» de íimbíes en aiqufler líensusl.
i ,  M oI í m b  L a r i o ,  1
E lix ir  Gf b s
iónico dlgeatlve. Es la preparación digestiva más cmritíá$.. e» todo 
el mundo. LJepósito en toda» Ies farmacias.
C O L L I N  Y C.“. P A R I S
t.m mm la  wlsia
L1 nás poderoso de todos .os depurativos '
; l '« r j . a f í á r r t i l a  H o l a  w Y u á m -o  d e  F a t a i a .
Deposito en todas la® farmaelas
í fi■tAM -' ft .. .r̂ ¿T... m.-Rjáe-rr 1
Gran casa de comidas 
Sa sirven comidas desde las 9 
de la m í̂ñana á 10 de la noche á 
uredos sumamente económicog. 
Ptífn pooer dar amplias facilida­
des í e t irven c&inidas á 'áomlei 
do y ror raciones á fos mis 
cconoirdces precios. Diaríameu- 
le ,>1 do variado. Calle Molina 
Lariop. npmeto 12.
Qolordrinn, Má'ega.
V ia js i í i te
Psfu a»-tícül08 de fácil venta 
poi' QÍfsrsntpB zouaa da España 
seriscesita, dírlgi-se c.̂ n bue­
nas referencias lista de correos 
cédala Rámero 2 Ĉ 5.
se
u?ia huei ta cen dos
VEMDE I
faoegas de!
F a n a d ü f Q s l
tierra de riego,, «gua de pie, no* \ ía! un mssstro parmiero, espe- 
ria y además una hora de agua J ctaüdad para e l pan rmacerfitiol 
der acueducto de San Telmo. y catalán. I
Contiena! ochinta limoneros y ; Para Ififormes, en értü adíRl-l 
toda clase de árboles fruíales, Inisíra-.ión; i
parras, etc. su casita de labor;' I
y seis fan̂ *g'63 de tierra dese-V  '
cano en precio muy arreglado. | i
Partiáo tíeí Guadslmedlna, Hn* j
dando cmi la curreters. Razón qae conozc.Hi fruncéa. aletnSn é 
D. Noíberto íGonzélez, Case- iijgiés £e necéíiía Con bueniis 
bermeja IQ, Málaga. ¡ rel<
~  , . P © | itc íiíü  f a a f a t a
; i A kiéúS lOi 5íSjr«s-aro-í, io» l í̂- Sñ«lst8P
A_sfea de Legav á es.a caj>i f 55̂  BAv/iísD 5®̂   ̂ í-ís-á la
.w&wú
j^r




Calle da Hues to del Conde nú 
mero 19.
LA INQUISICION E L  KEY Y  EL NUEVO MUNDO LA INQUISICION EL REY Y EL NUEVO MUNDO
Jana, y su hermano Eoberto; ambos ersn hijos del gene­
ral que ya conocemos, y, como éi, morenos, altos, forni­
dos, impresionables, Yaliontes hrsta las temeridad y más 
audaces que su misuio padre; el primero contaba tre'nta 
años y el segundo ytiatidncd. Segaia á éstos Rogelio 
Mendoza, con estatura gigantesca, faersas prodígioeas, 
reservado y más valiente y hábil en la guerra que enten­
dido en la corte; tenia veinticinco años, y era kyo del ge­
neral marqués da Abdla, Y en medio, obsequiado por to­
dos, se eiacontraba el cortesano, fíne, elegante y astuto 
Flaviano Osorio; era valiente, pero muy sagaz y el de­
más inteneién de los einso; contaba sólo veintitrés años, 
y era hijo del gmeral D. Alvaro, conde de Árahal.
Intre ricos maajaras, aromáticos vinos y espirituosos 
Hsorej, brindis, bromas y algazara, sa hallaban en este 
memento celebrando los días de Fia piano, el menor de 
todos. Los eisco eran ya capitanes, y si bien loa méritos 
y hazañas de los padres fueron muchos, debieron las ban­
das qus ludan á sus repetidos y gloriosos hechos ds ar­
mas en Franela, ItalU, Fkndés y Marruecos; donde algu­
no S8 presentaba, era fontempUdo como un mcdelo da no­
bleza, bizarría, arrojo y serenidad; t! ejérdto los adora­
ba, apsllidándolos sin áistinciéa los «invencibles». Entre 
ellos remaba nn cariño fraternal; partían sus bienes y 
y sus males; no tenían secretos, y sus disputas jamás 
traspasaban los limites ds una discusión templada y raao- 
nable.
En este momento alzaba Odón una copa exdamando:
—¡Mauro, hermano mío, brindo por tí, par tu valor 
sin rival, porque mates tantos héroes flamencos como sus­
piros nos cuesta tu ausencia!
Estas frases nnblaron por un momento los alegres
despachos y comedores están adornados cán una suntao- 
sida?l sorprendente; aquí se admira la sublimo inspiración 
de Correggto en un lienzo que represei ta al rey David 
frente al famoso gigante, más allá so va ¿ la bellísima 
Virgen contemplando al Redentor, que sonríe apoyado en 
la falda maternal, obra del inmortal Urbino; frente á és­
tos, y queriendo competir con ellos, hay pensamiéntos de 
Tizkno, íospicaeiones de Paatoja y un calvario en tabla
F E m C A D O
reren€iaa y c jeoc imeuífs ea, 
t log isígodca ds expoftacíófi de 
i aceites,Tfíiíes y vinos. 
í Dlrectión lista da Correos 
■ cédula rtúmero 6,522 \
0ñoa4a SiilCHa Too^ Resfl#*,, 
Bfonqaüta, Bongudfib
^B^SSg000.
Sseisáid Ab6s1!í!I á« SíiBrej I pdaa ¡í|3."Ce«tra isítaálíj
. W u n deida  éu  P a r ia  e l año d e  ISéLS 
Esta Compañía es una de la« más .conocidas en Francia. Debido á la pericia de su AdffiinlstfCCion
es también una de las más sélidamente establecidas. r___
Para los Seguros y toda ciase da infarmss, diríjánse á JUAN DE TORRES RIVERA* Dlrec.or 
particular de la Compañía, para Máigga y sa provincia. - ; '
Qaile ^éstáez üálíez númei»® I, esa-Spesu l̂é-
-tK.#
s .. a F  é d é F 1 ©
'-iV-í--.r.m r
áe HavAmie: i la derecha se eneaentra una estatua de
Miguel Angel, cuyos ojos pareie que se mueven, imponien­
do ai que la mira con su arrogante y majéstuósa actitud; 
á ia izquierda dus bustos le Baoarra hacen digno al áisií- 
palo ie su gélébre maestro; y por todas partes brilla el 
oro d® las molduras y relieves; asombran log frescos que 
en los techos estampé la inimitable mano de Oangiáso, 
y doquier luesn las selss de Siria, les tapices de Persia, 
1m  lunas de Vene da, los sillones, divaaes, sofás, mesas, 
y ana opulencia, en fin, mayor que la del real alcázar y 
superior á toda descripdóa. Es, por último, la morada 
del muj grande y poderoso gensial D. Pedro líavarro, 
conde d@ Saatosaera, primera dignidad del ejército, el 
cual vive allí acompañado de «us tres hijos, dos yaronss y 
uaa hembra, y de su nieto adoptivo el joven duque del Im­
perio.
Btt este instanta medita ai general, ssatado en us gó­
tico sillón; tiens cerca de ochenta años, y es de elevada 
estatura,algo eneorvado per eí psío de la edad; su color es 
moreno, faedones regulares y exprasivas, r«velándose en 
ellas y brillando en sus ojos la liáma del valor y da k  in- 
teligeneia, llama qué no pude apagar aún el hielo ds la 
vejez; su cabellera Manca.y rala le cae por detrás, dándo­
le, en unión del nevado bigote, un aspecto imponente y
TO M O  I
Campaélía sié Segus«©8 ceistra los riesgos do transpórtíM 
BSapítiwaos, FSBiwiaBes 'y  Teppostr©®
M onm ciliada en  Zui^ícñ (Suioía)
Cspííal EUscFite. . . . .  . . . . . . . . Francos 5.CXÍ0.050'
Desembolsado - .............................. ....  » 1.000.000 -:̂ *̂ '
Para fos Seguros y toña clase de mform?s, difíjansa al agente en Málaga, Juan áe T í̂rP» 




^Circular del Gobernador, participando haber 
elevado á la superioridad el recurro de alzada 
presentado por don Miguel Torres Ecequiel.
—Edicto de la alcaidía de esta capital, inclu­
yendo las bases del padrón de cédulas persona­
les, aprobado por el Ayuntamiento, en sesión del 
12 del actual.
— Providencia de apremio contra algunos deu­
dores al arbitrio sobré mercados y puestos.públi­
cos. ■.•■'■
-  Relación de contribuyentes par el concepto 
de industrial, del término municípa! díj Humilla­
dero.
—Extracto de los acuerdos adoptados por e¡ 
Ayuntamiento de Archidona durante el mes de 
Septiembre del año anterior.
^ @ g is t r c  oktfiS 
Ju zgado  de Santo Domingo 
Nacimientos: Ana Sárchez Palomegue, Juan 
Ponce Vázquez, José Ríu García, Isabel Campos 
Martín y Antonio Ropero Sánchez.
Defunciones: Ricar. o Batcuñana Garrido, An­
tonio Aranda Torres, Francisco Sánchez Crespo, 
Juan García Garzón y Dblores Martín Porras.
Juzgado de la  Alameda 
Nacimientos: Francisco Mata Portal, José Arias 
Campos, Soledad López Molina' y María Moreno, 
Pineda.
Defunciones: Antonia Gallardo García, Carmen 
de las Peñas García, Francisco Quererro Benitez 
y María Díaz Guerrero.
&p®@li«ulos
TEATRO CiRCO VITAL-AZA.-Oran Circo
Fundón para hoy.
Dos secciones, empezando.la primera á la* 
ocho y media y la segunda á las ález.
ONE EíEAL.^Funéión para hov;12 túsgsdil’
cas y cuatro gran%6í*j3áe^nos. '  , ,,,
Lo» domkgoa fa«a®**'
can preefesífe ju^^fcee jga^fes j 4«©8í
Preísrentía, 30 eárJíiííoa .̂ Get»r8Í, 10.
CINE PASCUALfNI. (Slfuado en la'Alatrieáa^ 
Caríoa Haes, próximo al Banco) Todas lasáecli^ 
12 magníficos cuadros, en £u mayor parta;®slr»‘ 
nos. • . , ;
Les domingoi y días festivos matiné» íJila»"' 
con ragélos para los niños. '
SALON NOYÉPADSS.-Secclsnas á las WfeO 
y media, nueve ytmedia y diez y maáia.
Dos números ds varietés. Dora I¿ Qíta®* J  
MHe.Vsllón.
E<8cogií3o« pregj-ama?? de pePcuIas. en-
PRECIOS: Platea, 2,60; prefereáda, 0,50; 
irada general 0,20.
Tfp. ele PL POPULAR
e l
M a rte$ M  é e  M m já d & 1 9 it
tM M  pwsoDales <« P s i s
y tteiMit per teaWtoléB, lialwgi y alpllsm
Goritílbueión
Pesetas











































































Dáspaclio de Vi&os de Valdepeñas Bianco y
Vinos Finos do M&lngn criados en su Bodega^ calle Capuchinos n
fiarasiaid ®  ^
pon Eduardo DÍ825, du^io del eptabledmlentedc la calle San Jasn de Pía» ü.* 88, 
vinos á los siguientes predes;
15
Vinos de Vatfepefia t in te  
Una arroba de 18 Htroa de Vino Tinto
m  » » 8 » > » »
» * i   ̂ ® •üa • * • »
Una boi^.jads3|4 s » » »
VinoB Vaidepeña Blanco 
Una arroba del8 litros Valdepsña Blanco pts, 6'50
I » » 8
■ 4 
Un





menos de 750 
jornalero y fa- 
milia»
H UB 4 afl08Que no se hayan provisto de sa cédula personal en el año ante'. 
K l )  habeda obtenido incurren en te multa de! duplo del valor de ella, es de- 
eoepen^figa^ bn él periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
ene! pe, .— por su.cédula 0.97 peseta en e! periodo voluntario, tie
tres veces 0.97 ó s e a '2.91 pesetas; pero.w
nnr nnrp.min. embaríTO flt
Lágrima Crifeíi 
» ^ m d a  , » »
» f^oscate! Viejo ,» »
9 G ólbrM ejo » »
» Séeo M efo * *
Vinagre de Yema » »
IPOP :PáiPtM pÍB\
î íO olvidar las «añas: San Juanjde Dio» 28 y calle Alamos n.” L  esquina á lá calle deMariblancg
¡ t Pe88t68'6‘^
. '9 i m
» . . . . .  »
I . . . . . »
I • I . . . » ® 30
V iso s  deí país
Vino Blanco Dulce ios Í6 íttros ptei. 
« Pedro Ximén  ̂ » »









h  Écift til áía 14
MIKISTERÍO DE MASmA:
Real decreto autorizando al ministro de este
departamento para que de
proyecto dé ley reformsndp ja de 12 |¿jAg_„Qg
bns indü jó  entre 103
de la Armada ai de auillídre? de Qricina?*
Desea usted conocer en ‘r S
tirantez n r a  con los socios del «Club 
vb»- V ahora me complazco en sastíra ̂ er su cnr.o 
sidfifh entre otras le citaré la siguiente prue Jd,
En el primer tiempo Ó sea en la ^Voor-^
y ™ oca,i6n en q«e ftS co  A 1o"o
un̂
daíuuna p o ap e w , bargo n  co s ía s  d e l e jp e d íe n i f .  i«„
 ̂ bién orcsente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar :á los 
“ ■ ' • , o tra  suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
j S a t f l p r S m ' K ^  ‘debe denunciarse á ios tribunales.
$«ffido < ( la  t a mDel Extranjero
vgemsíFammmmmm 
los actúa-
15 Mayo 1911. 
Re T á n g e r
Importante casa bancaria de esta localidad 
lia recibido un correo expreso del interior, di­
ciendo que Muley Haffid se halla prisionero, 
en poder de quienes trabajaban para que abdi­
case en favor de Zin.
Caso de que la noticia resulte exacta, pare 
ce más verosímil que el sultán haya considera­
do inútil seguir luchando, y que, para salvar 1a 
idda, se entregara á los elementos de o^den 
partidarios de Zin.que se hallan dentro de Fez
ü á s  d @  T á s 3 g @ r
Comunican de Lsrache que un golpe de mar 
rompióelcabie de amarre que un remolcador 
echara á un bote tripuíado por tres moros, 
siendo éstos arrastrados hacia los arrecifes de
Barra. . , ■
Los tripulantes del remolcador renunciaron 
al salvamento de los náufragos, por e! gran pe­
ligro que esto represení aba.
Un inoró pescador salió en oirb boté, lo­
grando,después de grandes esfuerzos, salvar á 
uno de los náufragos.
Loa otros,(los se ahogaron; eran ambos etn- 
pieados de una casa alemana y también pertene­
cían al remolcador.
El capitán de éste, señor Q vi5t,,ha gratifica­
do con 25 pesetas al herói^ib salvador.
tendrán en actitud expectante ante 
les sucesos.
D ISPAROS
El peatón de correos de Tetuán á Ceuta 
asegura que oyó disparos en Monte Negrón,
BAN Q UETE
Los pericdistas han obsequiado con un ban­
quete en las proximidades de! Serrallo «1, co­
mandante de Estado Mayor señor ]Rúbio, en­
cargado de te censura, asistiendo el acto cator­
ce comensales.
CO N V O YES
Han salido convoyes para aprovisionar las 
nuevas posiciones.
O BRA S
La lluvia entorpece tes obras de los caminos 
que se hacen paí*á désvlstel dé Bécimesala.
VENTA
Los moros hsn vendido algunas reses.
REM O LCADO RES
BusoaBado aaliBOián |
.Canalejas reunirá esta noche á los patronos  ̂
y obreros albañiles, para buscar una solución; 
al conflicto actual. |
- SuspeaaiáfB i
A causa de te lluvia se ha suipendldo te co-1 
rrida de toros que se anunciaba para hoy en 
esta plaza. f
• m w & í s  I
Tratü E l P aís, en su artículo de entrada,! 
del error judicial cometido en Logroño contra ’ 
Salvador Saez. I
A fíla^ainl^into d a  umia d im is lé n  ] 
El gobernador de Madrid ha desistido de 41- 
mitirpor ahora.
Desde luego lo hará, si la resolución del Go­
bierno es contraria á su pensamiento en orden 
á la memoria que elevará, tratando del desba­
rajuste de los servicios y de los medios de re­
solver esta cuestión.
R e b a ta
Mañana empezará á discutirse en el Con-rs 
greso el proyecto de supresión de los consu 
más, !
Fipm a
Han sido firmadas las siguientes disposlcl^ 
nes de Gracia y Justicia. , ^
Jubilando ó don Cipriano Lara, magistrado
de Palma.  ̂ ¿ t i
Nombrando para sustituirle á don Vicéñte
Payuela. .  ̂ , , ,
Idem presidente de te Audiencia de Lenaa, 
á don José Camios, . *
Idem id. id. de Oviedo, á don Manuel
ÓAIZ DB CARLOS
]gl desequilibrio nervioso trae,
Han llegsdo to'remoledor» pare el de Orame.« don OeiWSn A(W
PT-ovínúiaB
15 de Mayo l i l i .  
Q @ C @ 8at^
CONVOY
Mañana saldrá un fuerte convoy para apro­
visionar de pan, durante cuatro días.á tes posi­
ciones avanzadas.
CAÑONERO
El Cañonero Portee de León  ha fondeado 
hoyes la lahia norte.
ENCUENTRO
Cqjniyjlcan de Tánger que once barcas con 
nilÉil î de cafeálléria de BeniOairán y Hena- 
ya, pasaron el Muluya, dirigiéndose sobre el 
esnipamenta francée.
La cóíüfthia mandada por el coronel Ra- 
vóuzét les salió al encuentro, entablándose vi­
vo combatéV que terminó repasando tos cabiie- 
íoa el Malaya, bajo la metralla de la artillería 
enemiga.
Los francéses tuvieron diez heridos, entre 
ellos un spahi, que recibió un balazo en la ca­
beza.
PUEN TE
Ya está terminado el puente de barcas so­
bre el. Muluya.
Be B ilbee
Jugando en una calle del barrio de Ochauri, 
Varios pequeños, un automóvil atropelló á ia 
niña María Marquijanq, dejándola moribunda.
La madre y te abuela de-la infortunada crlá- 
tiirita presenciaron el accidente desde un bal­
cón,
Desaítollósé Una escena tristísima.
Üe C ácer>@8
Ha llegado el director de Agrieultura, visi­
tado las dependencias, minas y montes.
Del resultado de su inspecciónn ofició ai ser- 
yicio agronómico.
La Cámata agrícola le obsequió con un bán- 
quetê :̂
Hoy füé cumplimentado por la Junta de plu 
p8, á la que excitó el director para proseguir 
ws trabajos para acabar con la langosta.
Dé Y ecla
La fiesta del árbol resultó muy solemne.
B é H t t é s e s é  
En fa catedral se celebraron funerales en su 
iragio del ingeniero don Rafael Izquierdo, au 
tor del proyecto de riegos de! alto Aragón.
El comercio cerró en señal de duelo.
B e O é ia l t a
NUEVAS POSICION ES 
De madrugada salieron tres compañías de 
ingenieros, mandadas por los capitanes Codes, 
Bermejo, Zinreal. el comandante López y e! 
tCTiente coronel Calvo, ocup.ando nuevas pos 
clones situadas entre las sníeriores.
' Las nuevas posiciones son dos, y el objeto 
«c su ocupación no es otro que asegurar las 
comunicaciones entre las ocupadas anterior­
mente.
, Se instalaron campamentos, quedando una 
compañía de las citadas fuerzas en cada posi- 
Clon.
La operación fué protegida por el general ^úbla, al mando de algunas tropas.
LLUVIA
Está lloviendo torrenclalmente y por esta 
causa han entrado en te plaza muy pocos mo­
do de la plaza.
D©
SOLUCION
La huelga que s6? tenían los tipógrafos (3e te 
casa Hemrich, se ha «ojuc’onado satisfactoria- 
mente, debido á las gestionés realizadas por el 
administrador de la misma.
UNA BANDERA
Ayer se verificó el acto de bendecir la .ban­
dera del sotamén de Argentona, que resultó 
muy bri'lfint'?, asistiendo numerosas familias.
A VALENCIA
Ha marchísdo á Valencia el diputado socialis­
ta Pablo ígVisias.
GIRA
Los congresistas de Agricultura recorrieron 
la granja Ricarda, áoads ífueroii. obsequiados, 
quí dando muy satisfechos de 1a gira.
Hoy visitarán el Ayuntamiento, la Diputa­
ción y el Tibidsbo.
Aquí se les servirá un almuerzo,
D E HUELGAS
Continúan en igual estado tes huelgas de 
Tarrasa é Igualada, no habieUdó surgido nin­
gún incidente. '
VELADA
La velada que organizara el Centro madrile­
ño para celebrar te fiesta de San Isidro, resultó 
muy animada,
MULTA
El gobernador ha?uiuítado á los artistas y di­
rectores de los espectáculos sipalípticos, aper­
cibiéndoles de que si no las pagan, serán con­
ducidos á la cárcel.
de Orense, á don Fedró 




Idem teniente fiscal 
Cándido PeMez.
Idem magistrado de, Zamora 
Vida. ■
Idem canónigo de Toledo, á don Agustín Ro­
dríguez.
Idem canónigo de León, á don Isidoro Vin- 
tete. .
Varios indultos de pena de muerte y de ca­
dena perpéíua.
Rehabilitado el título de conde de Bastillo,á 
favor de don Pedro Armero Manjón.
m m sf
como consepuencia la  iriitábilidad 
de ios éeiatrés nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insom nio, 
d^briidad gensFal y  en muchos 
casos ía  - r - - -
' f ^ U R A S T E f í I A
acompasada de pérdida de s^e- 
m oría, ap atía , deraacraciótí, 
terism q, inapetencia.
E L  M EJO R  TONICO para^curar 
estas afección® , es el DinamogeáO 
S a i?  de Carlos-, que activa la nu­
tr id la  de los sfetemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo  que cura el
r a q u it is m o ,
feestándoib ipsiñédieos para tódas
las afección® en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste coniiip^ús^^®®! 
bre los que tiene la  ventaja de ser 
xueioir de tomar,, abrir e l .apetito, 
no cansar al estóm ago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano qué en invierno y  lo 
tomáií los Niños coa verdadero 
piacéf, i  los que transforma cté^n-í 
lldos y aaéísiicos, en sonrosados 
y  fu ertes  con solo de dos
Irascos. ' -
De venía en tas principales fáTftiaeias
déí mundo y. Sefreup, SO, MA0RÍ9 
gg rcsshé .teiioto á qMeü Íó jiráS,.
proyecto de ley fectiticañap de te­
nientes de te éáéalá de r«s®rya dJspóffiD!». H. . 
fanteria de Marina, que sé éñctóeittreís en situaci(5n 
de retiradas en este empleó. , ^
©tro Mém id, íd: para que presente á las Cor­
tea un proyecto dé ley cóncedisiidQ a Ips segun­
dos contramaestres, segundos condestaDias y s^ 
gundos practicantes graduados, con arreglo a lo
que se determina e;i.el articulo 13 de la ley de 
Presupuestos de 19Ó3, los beneficios que la de 31. 
de Diciembre de 19€6, en su artículo 17, concedo a 
los tenientes de navio y alféreces de fragató 
Otro ideni íd, íd. para que presente á las Cortes 
un proyécti de Isy para tonstruir tm editicio 
de nueva planta destiuado á ministeriô  de Marina.
Otro ídem id. íd. para que presente a las Cortes 
unproj^ecto de ley regularizando los suê d̂os y 
conceclendo derechos pasivos á los cabos de mar 
de puerto.
Ministerio de la Guerra;
Reales decretos concediendo merced del hábito 
de caballero de la Orden militar de Calafiava a 
D. Garlos Górdéñ Sánchez Roraale Prenderpst 
Lambarri y á don Valentín Meñéndez y San Juan 
Qoicouria y Mendinueta, conde de la Cimera-
Otro ídem íd. íd del hábito de caballeriJ de j a
Orden militar de Aleántara á D. Antonio úteria de 
Acuña Armijo Jiménez de Soto y Ruiz Soldado. 
Ministerio de Instrucción pública y  bellas 
Artes;
Real orden disponiendo que ®n las Escuelas en 
que se ha justificado, (5 en lo sucesivo $e justifi­
que, que se han cumplido por los Ayuntamieni<)3 
las Condiciones exigidas, se declare subsistente la 
graduación concedida, conforme al real decreto 
de 6 de Mayo de Í910, aunqu»̂  haya sido declara­
da caducada en la real orden de 14 de Marzo ulti­
mo.
Admikibtrasión central;
Gracia y justicia. -  Dirección gsneral de los 
Registros y del Notariado. — Orden 
del recurso gubernativo interpuesto por el *ioíar!o 
de Cáceres don Gabriel Alvarez, contra una neta 
del resgistrador de la Propiedad de la teisma ca­
pital, suspendiendo la incrípcción de una escritura
^ ¥ o S to .^ ~  Dii-ecclón genera! ^
^̂ 3. _  í^guas. — Concediendo á O. TeóHso Bs- 
nard y Seguier dos aprovechamientos de aguas 
del río Qarpna, en la provincia ¿e Lérida, para la 
pródücCión de fuerza motriz, transformable en 
energía eléctrica, con deeiino á todos los usos in­
dustriales, mecánicos y élecfroquímictíá.
bertad de dar un g(>ipé al badón 
ra dado por el jugador que le cô ^̂ t̂ -̂ndia 
gar. Y como hubiera protestas, si s.mI no recL,.r 
do diio usted que lo hecho por el defausa
’ ¿eroéperdhidode lqque ocurna un enten- 
Ijació la atención a usic-u hacerla
:ldó|u|a»j- "usted el golpe franco
del Saéó j  de su arucnlo.
de que habla qi píipii"-' -fo? {Por ol contrario 
Diga ústed ¿era tirantez ■ ■.*,„q i,,vjta
descoñcds el reglamento! Y - match.
^®Á?pfteÍ1piSSd^8U
usted mi reseña estaba indeci; o si optar pe? cq .
techo osto fflUrao. y
cuMdo menos no hubiéramos perdido tiempo nin­
guno dé los dos. concurrente al match
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M u r o  y  S m m
mADBñhS .
H ijos de Pedro V a lls .—Málaga 
Es^itorio: Alameiía Prlrtclpal, 
ítepofíadqFes de msdbras dsl Norte d$ Eurcjys 
■ ca
A las cinco de la tarde se verificó ayér en 
el Cementerio de San Miguel, el triste acto 
de dar sepultura al cadávar de la disíiaguida 
señora doña Carmen de las Peñas G^teía, viu­
da de Guerrero.
Acudió á testimoniar su sentimiento, una nu­
merosa concurrencia. , , ,,
Vimos allí á don Antonio Aurloles, don Fran­
cisco Jiménez, don Rafael de las Peñas Juné- 
nez, don Francisco de! Rio, don Juan Hidalgo, 
don Antonio, don Manuel y don Francisco de 
las Peñas Sánchez, don Juan R . del Rio, don 
Miguel Doblas, don Gabriel Corrales, don José 
Jiménez, don Miguel Florido, don Jo sé  Sán­
chez de te Campa, don Miguel Pacheco, don 
Andrés Doblas, don Pedro. R . Aurloles, don 
Juan Gutiérrez, don Francisco Campos, don 
luán García González, don Pedro Banderas, 
don Diego Díaz, don Jo sé  Grifo y otros mu­
chos cuyos nombres sentimos no recordar.
Presidieron el duelo los señores don Frati- 
dsco, don Pedro, don Miguel y don R s f^ l  de 
las Peñas, don Agustín Arjoña, don Diego Que- 
i  rrero de las Peñas y d tn Antonio FioHdo, htjo 
S é hijo político, respectivamente,de te finads.
A la distinguida famíHa doliente reiíesrm cs
nuestro pésame más sentido por 
irreparable pérdida,
C o n testa n d o  á  u n  a r t ie u to  
Al señor don B. Pérez Sevillano
Ente mañana de ayer y al repasar como de cos­
tumbre ehdiario E l  Popular, vI insertado un cr- 
tlcuio á mi dirigido y firmado por usted, en el cual 
ie  me deTmiente lo que días pasados y en ocasien 
fe  hacerte revista m M  de f o "  
brado en los días seis y siete, RfLmara. c-i e.
c o i i c t i r s o
de Instíuc- 
a piaza de 
gj’ anual de 
•r concíífsa.
enemigo de ser desmentido y movido por el deseo 
S  aulter enellugar que me correspemde, es lO 
que me obligad coger la pluma para coníestir á
asedar mMe •'Ss, calle Doctor ’̂ Dávlte
dicho escrito,
(aíií^ Cuarteles, 45)
E m o iS  usted eu artículo exlrañándose gram  
demente de que no me fqara en que antes de ha-
INSTITUTO DE BELLEZft
cer¿oá7ünjugador del «Club Deportivo-.) hubo 
dcfpirarlo el portero de! «Club Tednieo» señor
& n  L i g s i l s i s t e i é B
Venden alcohol Gíorfe y dQsnaturallaadOí ás 
tíéaaitp y para el coüsuteo con todas los ásre*
Vinos Seco» ds 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 8 y ll2 Madera a ÍO, Jéréz de 10 á 25 pese­
tas las 16-06 íltrc?. ac.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
16 en adelante. Málaga eolorfie 9 ea sdslgní3.
Ytea^e puro de vista á 3 y 4 _
TAMBIEN se vende un automóvil: ds.29 cafe
líos, «B ffistóbfqaá alemán con caldera de k  
Iros y unts prensa hidráulica de gran poienciBi.y 
ana báacüfa de ársoppa bocoyes. .  ^
TAMBIEN se vumte fuerza eléctrica para una 
fábrica de hartes 6 cuáíqáfer otra Ifidusina en tas 
esíadoess de Alora y Pizarra.
SserH orio, Alam eda 21
j  i— i«#i_ señor Pérez Sevillano; me fijé en t'il co^a
Procedimientos y medicamentos modernísimos
Sue un portero rechaza el ba’lón, 7  o)3a8
por el estilo, necesitarla nn espacio de varias co- 
río líis cua es ademas de no
Se halla vacante en ía \ '’d ""i 
dón» de la Juventud Re] ub c a 
profesor auxUlar, dotada cea u  ..i 
EKXlpéseíaai lacü-alhade; o e 
Los aspiraritft-s á ía Indicada p 
ítentar los documentos jiísíií..̂ vfi.. 
nen las'condiciones 
Haber cumplido la edad d,. £¡0 
incapacitado para ejercer cargo 
1 Hallarse en posesión del uíuU 
mental ó Superior, y en su defecto ten  
de tener aprobados ios éjercicioa de . - j -. 
Certificación favorable de haoi.,  ̂ c 
profesión del Ma^sterio en algún cen..
®®Ac”redÍtar además la circunstanu. >«rte
ideas genuinaamente ú noi ^ ica ,̂ o 







H ERM O SEAR Á LA M U JE R
P edir catálogos y d eta lles a
m m e . n & v . d e  .
Rgfflhte de Cataluña, 8 4 .—BA  oELO N A
bimnas del periódic©, de las c aies a e ás e o 
S o n é ? ,  resStaria tina reseña bastante pesada.
S íbppü  N ew ada
V oor estos motivos sólo puse lo más interesante, 
ó sea que un jugador del equipo contrario al del 
«Club Técnicos consiguió hacer goal.
C  Respecto á lo del in?idente, dice que convenga 
con usted en que según el reglamento toot- 
la altura máxima á que puede pasar el bailón sien
Tener
cual podrá justificarse por
S L ie n to  expedido por “ “' í P ' f  e S Ihiicímó ó en otro caso, garantizándolo, por escrí 
to, una persona que milite en el partido y sea bas-
Be Madrid
ros.
EN EXPECTACIO N  
Se Ignora el resulfadó de te reunión 4^ note' 
bles celebrada en el santuario de la óábiia de 
Ane^era.
réese q|ie los moros de dicha cabite se sos
15 de Mayo l i l i .
El Liberal
Titula E l L iberal su articulo de fondo Los 
p od eres d el C ardenal, y evoca recuerdos 
históricos sobre las vicisitudes de Orán.
El articulista considera lícito recordar mo­
destamente aquellos paiaes en que fuimos al­
guna cosa, y donde siguen vinculados los nom­
bres del cardenal Cisneros y de Cervantes. 
Coitsejo
El Consejo celebrado en ftebernación, duró 
deshoras. . . , .
Los ministros se ocuparon del proyecto de 
consumos, ratificando el acuerdo de defenderlo 
en tes cortes,por todos tos medios.
Desdé íuego se admitirán enmiendas, pero 
manteniendo sieropr6 te supresión.
Tratóse de te huelga que sostienen los des- 
jcargadores de Bilbao, quienes piden aumento 
de jornal. Hoy pretendieron los huelguistas es- 
tenderla á otros oficios. En su vista, se tele­
grafió á que! gobernador pára que á todo tran­
ce manténga él orden, poniéndose dé ^uerdo, 
si precisara, con te autoridad militar. En caso 
de urgencia se enviáríán tes fuerzas necesa- 
rías. „
Se  resolvieron diversos expedientes: uno, 
pára ejecutar obras dé defensa contra las inun­
daciones, en el pueblo de Sort (Lérida); otro, 
”para el pago de atrasos á lápolicía, con cargo 
al presupuesta de Guerra; otro, sobre compe­
tencias-.
Tpatedo hi@pano-ja|94iBiés
En el ministerio de Eeíádo se verificó hoy 
el acto de firmar el tratado, de relaciones ge­
nerales entre España y Japón. ,
Asistieron el ministro de este imperio y el 
secretario. Garda Prieto, el subsecretario de
Estado y el jefe del Gabinete diplomático.
Por, dicho tratado se conceden á España 
considerables ventajas.
RomeB*ia 9§e S a n  IsbsIpo 
La tradidoaat romería á te Pradera de San 
Isidro ha resultado ipúy desanimada,por efecto 
de la lluvia que cayó durante toda la mañana 
Por la tarda despejó álgo el tiempo., aunque 
sintiéndose bastante frió.
A la pradera acudieron muchos coches y nu 
meroso público. ,
■ Los puestos de rosquillas y juguetes han sido 
pocos y malos, pudiendo dedtee que la rome­
ría careció de uh tredicionál aliciente.
Mucho pübíico visitó te parroquia dé San 
Andrés, te casa donde vivió el patrón de Má*. 
dríd y lá cuadra donde San Isidro encerraba 
los bueyes, concluidas sus t^ e^ s de labranza,
- A te función qn3,qeteteú3|^ la citada pa­
rroquia, asistió te Infanta Isab^.. ,
ÉL NORTE
toada en Pozos Dulces 44.
PÁBRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.--Teléfono 313.
tix p o r ta d ó n
do g oa l es la de 2'40 m.
Perfectamente; convengo con usted f  ̂
ro debo de advertirle que esto sólo 
cuando la altura está marcada. F-iro cuando sirve 
S  campo el Müel'e de Heredia ó Plaza de Toros 
en ios cuales, además de no estar
BnchurB d® Ifl portoriB ro ss rGglstn6ntara, la; ria; no se considera á’Off/cuando el por teroJáqn
1 ^ .  S & I E K  isa“io ;;o ír4 ra T b a íó ii .j^ ^ ^ ^
úero alera salto algUHO á lo cual le contesto, que 
,  ̂hubo de darlo, nada grande en v f  dad Pero hayd e n t i s t a
Denteduras con 2 8  dientes á  40 Pésetes  ̂ fjjarae e n V e  no es ningún
Bientes\y m uelas á  3  p esetas i hia pi B«ito es el orotestar todos cuantos
P SA L .
í de que dió e! sal   él p  o «p
presenciaban el match y oyeron decir que aque­
llo era considérado como goal.
mlípére/MarttazfAIaiíiOS Í9, antes ds! día 28 
' * t a " c o L t i 6 T 5 e " >  aste efecto, forn,ar4
ei tetado que resolverá libremente, acapcan.iO r.
fa^SrSite nue reúna mejores condiciones ó decíar - 
S i d o S e r t o  afeoncw si lo estima opor uiio, 
M a ¿  M de Abril de 1911.-E1 Seiaetario do 
la Comisión, B. Montañ&s.
ce-L B í:
«- í/á •—
O I F B I Á N O  U A B T I M E E
Servicio por cubierto y á la iM a 
E sp ec ia lid a d  en vinos d e  los M elles  
m rn p ín  © a s p c fa *  Ü
Libro Prim ero
O A P iT ü L O  I
Madrid en el  siglo X V L -E l  alcázar del general Na- 
varro.—El  cAéÍtán Mauro.—-El  llanto de un hijo.
LOS INVENCIBLES.-^El  REY AUSTERO.—AUDACÍA— LA IN­
QUISICIÓN.—Asombro.—Cuadro terrible. Alberto 
DÊ SlLVÁ.
Son las cebo de la noche y estamos á 22 de Diciembre 
de 1565. Hace dias que Madrid es capital de las
metrópoli de dos muidos, y aun cuan Jo tisaeñas y SD.
asiento en ella Felipe II, elroy más poderoso át ia tierr̂ T,
y habitan en su recinto rices-homes, grandes, p& TCiegos, 
embajadores y multitud de nobles, sus calles se bailan
desiertas y tan oscuras cómo las del pueblo ' más Liísero  ̂
de Castilla. Verdad es ^te las heladas brisas del (Juaáa-^ 
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añíís V no estar ' ’épib





Mm*iea 10  de M uyo itpjiJt
dé Madrid
Cofl^asiévs oficial del dfa 
82 de Eüáyo de l®ll
4 OlO IÑÍÉRIOR
Á PLAZO
F íbi corriente____ _
Fin próximo________ _
AL CONTADO
Serie F  50.000 pesetas ^  
» E 25.000 »
D 1 2 .^  » I '
e  5.000 »
B 2.500 »
A 500 »' ......
Q y H  100 3 m .....
En diferentes series........ ..
4 OlO AMORTIZAJiLB
Serie E 25.000 peseta?......
» D 12 500 »
> C 5.000 »
» B  2.500 »
» A 500 » ......
En diferentes series...........
6 OiO a m o h t iz a b l e  
oO.OOO pe8eta3,..„„. 
E  25 000 »
D 12.500 »c  5.000 »
B  2,500 »








Río de la Plaía....._______
C artagena______________
Central Mejicano 






















Obligaciones..... • - -
FERROCARRILES
fVcciones ferrocarril del Norte





> Madrileña de Éteo
tricidad_________
» de Electricidad del
Mediodía______
Compañía Eléctrica Madriíe'
ña de Tracción. ___
Idem Idem 5 0(0
AYUNTAMIENTO DE MATIRIU _ 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas____  _
Idem por expropiaciones inte 
rior
Idem Idem en ei ensanche
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2por JOC
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos^ 
Cédulas Hlpoajcarias 4 0i0...„ 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas' 
unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española5 010................... ..................
M. Duro Felguera, acciones
Compañía Peninsular de Te 
iéfonos.......
Papelera É8pañoÍ'ar'’accÍdities
C au las del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OjO 































*  ^  . Podrá también decretarla en las sentencias
que dicte contra los asociados por delitos co
7 CaMertas álO,
le s d e  acetileno  á 8  y tod a e lase  de a a e a so n o s á p re c io s re d u e id o s . T e n ta  á plazos naturaleza y circunstancia del delito, la in­
do la s  r e ^ m D ^ a ^ ^ m c ^ M a s  «W em d erer y  N au m aain * P a tin e s  in g leses con b o las medios empleados y la intervención















93 C O 
93 00
Real Compañía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÚMBZ, 8.~M&laga.
T A L L E R
para la preparación y colocaeióa especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas,
Jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Esta C®3ngsaálía @as*antiz;a sus trabajos
---------
i h s t a l a c i o h e s
=  DE =
Tuberíâ  do plomo popa gas y  agua
Baños de todos sistem as y form as  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
loMi le Zíec Pili eepliiacieoes Pe eita
Pídanse ppesupnestos
Oposiciones á Escuelas
que la Asociación haya tenido en el empleo 
de dichos medios y en les hechos ejecutados 
De las sentencias ó providencias en que se 
acuerde la disolución ó suspensión ó en que 
ésta se deje sin efecto,dará la autoridad judicial 
conocimiento al gobernador de la provincia, en 
e| término de tres días.
ífA rt. 20. Los términos que señala esta ley 
para que la autoridad gubernativa ponga en 
conocimiento d éla  judicial los acuerdos que 
adopte respecto de las Asociaciones, y vicever 
sa, se entenderán ampliados, con arreglo á la 
ley de Enjuiciamiento criminal, en un día por 
cada 20 kilómetros de distancia, cuando la Aso 
elación no tenga domicilio en la capital ó resi 
dencia del Tribunal competente.
Art. 21. Decretada por sentencia fírm ela 
disolución de una Asociación, no podrá consli 
tuirse otra con la misma denominación ni con 
Igual objeto si éste hubiera sido declarado i!í- 
’ A hubiera sido y se constituyera 
otra Asociación con igua! denominación y obje-
101 75




j  u A t j  , ,  . J f,éto, no podrán formar parte de ella loa indi vi*
?po3icione8 á escuelas de « quienes se imponga pena en dicha sen
maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de P u e r ta  I tencia.
I Nueva, número 5, á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez 















I inspecciones derivadas de dichos preceptos le 
I gales.
Las Asociaciones pagarán ün impuesto equi-
La suspensión producirá el efecto de impedir 
que se constituya otra Asociación con la mis- 
ma_ deneminación y objeto, de que formen par­
te individuos de la Asociación suspensa, é in­
capacitará á los asociados para reunirse duran­
te el tiempo que dure la suspensión.












































ISogumos ú toa atiaeriptovea de  
¡fuevu de JMúto/gu gue oJtaeweti 
jfuttua  cíj. ei reoiho de fiueatvo  
pe^^iódieof ae s irv a n  e n v ia r  Xa 
g n e ja  d  la  A d m in ia tra e ié n  de  
JEXí JPOJPUIjAM  p a r a  que p o d a  
ns,08 tr a s m it ir la  a l  señ or A dm ir  
niisté’‘ixdor p r in c ip a l  de correos  
d e  la  p ro v in c ia .
{Conelítsión)
Las reuniones que celebren ó promuevan 
dentro ó fuera de su local ¡as Asociaciones po 
liticas con asistencia de personas extrañas,que 
darán sujetas á lo establecido en la ley de 
Reuniones públicas.
No se considerarán como sesiones ó reunió 
nes los actos dedicados ai cuito ,ó á ia devo 
ción que tengan lugar en local cerrado.
Art. 13, La capacidad, civil de las Asocia­
ciones se regulará por lo establecido en el ca­
pituló II, titulo II, libro I de] Código civil y por 
las disposiciones de esta ley.
Las Asociaciones legalmente constituidas 
tendrán capacidad civil independientemente de 
sus asociados para comparecer en juicio, ad 
quirir, poseer y administrar sus bienes, en la 
cuantía y forma que determinan los artículos si 
guiantes.
Art. 14. Aparte de las subvenciones del 
Estado, de la Provincia y el Municipio, las 
Asociaciones sólo podrán adquirir á título one­
roso, poseer y administrar los bienes siguien­
tes:
1 Las cuotas de sus socios, cualquiera que 
sea el valor de las mismas.
2 . ° El local destinado á la Asociación.
3, ° Los bienes muebles é inmuebles nece­
sarios para el cumplimiento de los fines de la 
Asociación.
Los bienes inmuebles adquiridos con arre­
glo á las leyes de título gratuito, habrán de 
enajenarse en el plazo de seis meses, y su im­
porte se invertirá en inscripciones nominativas 
intransferibles.
I Art. 15. Serán nulas con arreglo á lo pros­
cripto en el Código civil, las adquisiciones y 
enajenaciones de bienes de cualquier clase de 
Asociaciones y todos los contratos sóbrelos 
mismos bienes que hubiese celebrado una per­
sona Interpuesta, á no ser que en el acto ó 
contrato constase que lo hacía como mania­
tarla de ía Asociación.
Los bienes y recursos adquiridos ó enajena­
dos por persona interpuesta y cuya nulidad 
fuese declarada p r sentencia ejecutoria, pasa­
rán á los acreedores y herederos de dicha per­
sona interpuesta como si ya hubiese fallecido.
La acción para reclamar ía nulidad de las ad­
quisiciones y enajenaciones y demás actos y 
contratos realizados por mediación de una per­
sona interpuesta deberá ser ejercitada por el 
Ministerio fiscal, y podrá también serlo por 
cualquier persona á quien interese la nulidad.
Art. 16. Las Asociaciones y sus miembros 
estarán sometidos á las mismas contribuciones 
é impuestos que los demás ciudadanos españo­
les ó extranjeros, por las profesiones ó indus­
trias que ejerzan, por los bienes y rentas que 
posean y por los actos que realícen,
También estarán sometidas las asociaciones 
y sus miembros á las leyes de higiene, ense-! 
ñanza, regulación del trabajo y á todas las de-l
valehte al que grava la traslación de ia oronle-1 a disolución ó liquidación de las
dad por actos Inter vivos, sin, más exenci ones* ^^— soci sf
que las establecidas taxativamente pof ias i^̂  P®*" voluntad de los asociados se regularán
yes. I por sus estatutos, y en su defecto, plor los pre
Estarán, ein embargo, exeiítos de todo im-l^®PÍ^® Código civil, 
puestos para el Estado, la Provincia y el Mu-1 aquel caso, los directores ó repre-
niclpio ios edificios destinados á! culto. I sentantes de las Asociaciones lo pondrán m  
Art. 17. Se  reputan ilícitas las Asociaciones I «“‘ oridad gubernativa, re-
cuyos fines ó medios sean contrarios á la moral I P acuerdp y con-
PASTILLAS BONALD
(DiaB«o co n  coeai&tai
De eficacia comprobada con los teñoree médicos, para combatir las enfermedades dé 
la boca y de ia eárganía, ios, ronque''s, dolor, inflamaciones, picor, alias ulceraciones, 
sequedad, granulacióiieii sfenía producids por causas periféricas, fetidez de! aliento, 
e te  Las pasiiUas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el prl- 
viíegio de que sus fórmulas fueron íaa prisiéras que se soñosisron de su siase-en Espa­
ña y en el exifanjero.
A c a n t h é a  v i H I i s
PoUgUcerofosfata BONALD Medícñ' 
mentó ariílneu asténico y antídiabético. To- 
VniÜca y nuíre los sisteraás ó jea muscular y 
.nervioso, y llevas á la «augré eSeraeístos pa- 
ra enriquecer el gídbuio rojo,
Frasco de Acauthea granulada, 5 pesetas» 





CoijibiSÍ^Jas enfer^dades deS pecho. 
Tuberculosis catarros' bronco-
neumónicos, larin^^-i^ií^geoE, infecciones 
gripales, palúdicas, utc.i'eic-
P recio  del frasco , 5 pesetas 
De venta en todas las perfiimerfss y en la del autor, 2¥^.liea: d e  A iree  (antes Qorge 
ra, 17), Madrid.
al orden público y á las leyes.
Las Asociaciones que no den el debido cum­
plimiento á los preceptos de esta ley se repu­
tarán también ilícitas si en el plazo de un mes 
de ser requeridas por el gobernador civil de la
provincia no subsanasen la falta de legalidadi * . -----------------------
de que adolezcan, dando parte documentado delíi°^ ® i i 8® disuelva en cumplimiento del 
haberlo hecho así. i-umeniaao de social ó voluntariamente, lo pondrán en co-
Tendrán igual carácter las Asociaciones a u e l ¡ l ? * í *  í® gobernador de la provincia, á 
persigan ó reaHCfen, pública ó clandestinamen-1 !? Í L S Í f i ? ° ! í s e ñ a la r  la disolución en los res­
te, un fin contrario á sus estatatos ó no deter-
servandoá disposición de la misma los libros y 
J apeles de Ib Asociación durante un término 
que no podrá ser menor de quince días ni ex­
ceder de tres meses, por si algún motivo de in­
terés publico requiriese su intervención.
Los directores ó representantes de una Aso
texto de los mis-minado taxativamente en el 
mos.
La autoridad gubernativa decretará la sus­
pensión provisional de estas Asociaciones, po­
niéndolo en conocimiento de la autoridad iudl- 
clal, á los efectos del art. 19.
Art. 18. La autoridad gubernativa podrá 
penetrar en cualquier tiempo en el domicilio de 
una Asociación ó en el local en qme celebre sus 
reuniones, y mandará suspender en el acto to 
da sesión ó reunión en que se cometa ó acuer­
de cometer alguno de los delitos definidos en 
el Código penal.
El gobernador de la provincia acoidará, es­
pecificando con toda claridad los fundamentos 
en que se apoye, la suspensión de las funciones 
de cualquiera Asociación, cuando de sus acuer­
dos ó de los actos de sus individuos como so­
cios resulten méritos bastantes para estimar 
que deben reputarse ilícitos, ó que se han co­
metido delitos que puedan motivar su disolu­
ción.
En todo caso la autoridad gubernativa, den­
tro de las veinticuatro horas siguientes á su 
acuerdo, pondrán en conocimiento del Juzgado 
de instrucción los hechos que hayan motivado 
la suspensión de la Asociación ó de sus sesio­
nes, y los nombres de los asociados ó concu­
rrentes que aparezcan responsables.
La suspensión gubernativa de una Asociación 
quedará sin efecto si, antes de terminar los 
veinte días siguientes al acuerdo, no fuese con­
firmada por ia autoridad judicial en virtud de 
lo prevenido en el artículo siguiente.
Art. 19. La autoridad judicial podrá decre­
tar la suspensión de las funciones de ciialquier 
Asociación desdé el instante en que dicte auto 
de procesamiento por delito que pueda deter- 
minar la disolución.
La autoridad judicial será la única competen­
te para decretar la disolución de las Asoclgcio* 
nes constituidas cok arreglo á  esta ley, con la 
sola excepción consignada en el art. 20.
Deberá acordarla en las sentencias en que 
declare ilícita una Asociación conforme á las 
disposiciones legales, y en las que dicte sobre
raáa de carácter general, regláraentos y dispo-1 delitos cometidoa'eñ’cmíiwéntrdriMi^^^^^^^ 
siciones vigentes aplicables, así como á las dos de la misma. ios acaer
pectivos registros.
Al declararse la disolución ó cons­
titución ilegal de upa Asociación se procederá 
desde luego á la liquidación de sus bienes,nom- 
brándose al efecto un liquidador, que tendrá 
facultades de administrador judicial.
La liquidación se regirá por el Derecho co­
mún, cualquiera que sea el carácter de ia Aso­
ciación, concediendo á los asociados la Inter­
vención necesaria en el procedimiento, con 
arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil.
La sentencia ordenando la disolución ó la 
liquidación se publicará en la forma prescrlpta 
para las resoluciones judiciales.
Si jos bienes y valores pertenecientes á la 
Asociación están exclusivamente destinados á 
una obra benéfica ó de enseñanza, el Gobierno 
atenderá al establecimiento y patronato de la 
correspondiente fundación ó los destinará á 
otros fines análogos.
Si no estuviesen dedicados á obras benéficas 
ó de enseñanza, se aplicarán los preceptos del 
Código civil relativos á las herencias vacan­
tes.
Art. 24. Las Asociaciones cuyos miembros 
vivan en común estarán sometidas á las pres­
cripciones de esta ley.
No podrá penetrarse en la parte de casa ó 
monasterio dedicada á la clausura canónica, 
sino mediante mandamiento judicial.
No podrá establecerse clausura en el loca! 
pn que se ejerza industria, se dé enseñanza ó 
•. igan residencia ó habitación los asilados, 
personas que no hayan con- 
traído votos solemnes. Esta parte del edificio 
podrá ser visitado por las autoridades y fundo- 
narios administrativos competentes, sin necesi­
dad de licencia judicial.
Asodadones que tengan por 
objeto el estudio, fomento y defensa de los in- 
tereses económicos, intelectuales y morales, 
de industrias, profesiones ü oficios, se consti- 
^^^con^arreglQ  á las prescripciones de la
personas indi-
viduaies 6 colectivas interesadas en las res­
pectivas Industrias, profesiones ú oficios, ó 
que ejerzan industrias, profesionea ú oficios si­
milares ó conexos,
Art. 26. Las Asociaciones profesionales
LA INQUISICION EL  REY, Y EL NUEVO MUNDO
más frías del invierno, m  la dueña, en alas de su innata 
curiosidad, presenta la arrugada faz per el estreeko hue­
co del ventanillo, ni la enamorada beldad se aproxima á 
la reja en busca de un suspiro escapado del eorazón de su 
galán, Sólo algún guerrero, la experta ronda ó la hipó­
crita policía se atreven á interrnmpír con el monótono 
raido de sus pisadas el sepulcral silencio que reina do- 
qaier. Madrid aparece envuelto entre les pliegues del fú­
nebre crespón de la noche; sn rey medita, la Inquisicisión 
funciona, y el soldado afila el extremo inferior de su agudo 
puñal. Madrid es ahora triste, solitario, sombrío árido, 
aterrador; sis calles son estrechas, irregulares, oscuras; 
están desempedradas ó interrumpidas por barrancos, arro­
yos y arenales; tiene doscientos palacios, veinte conven­
tos y cuarenta iglesias; mas dista macho de ser un pueblo 
digno de encerrar la primera corte de luropa, el centro 
más poderoso del mundo.
l a  el centro de una de sus mejores calles, llamada de 
Atocha, y. en la acera que da frente á la parte septentrión 
nal da la regia villa, hay un extenso y magnifico palacio, 
el primero aeaso de la corte, el cual se halla perf ectamea- 
te enlazado con el convento d© Trinitarios. Paaetremos en 
él: su zaguán <es ancho, está alumbrado por dos grandes 
reverberos y descansan allí varios soldados de los tercios 
castellanos; sigue después el extenso patio, rodeado de, 
una galería sostenida por columnas de órden jónico, y no 
muy lejos se ve el parque y un dilatado jardín, salpicado 
da caprichosas fuentes, estanques y arroyuelos, árboles y 
flores, cascadas y laberintos. Tiene un sólo piso, cuya 
preciosa escalera de mármol se divide á la mitad en dos 
eaerpos dittíntos que giran á derecha &izquierta. Sus re­
gios salones, magníficas galerías, gabinetes, dormitorios.
L a •  ^inquisición
E Z ,
¡ley y el niiê o nnndo
Inscriptas en las Delegaciones de Estadística 
el Instituto de Reformas Sociales tendrán la 
facultad de intervenir en la designación de las 
representaciones de carácter social que las le­
yes reconocen ó en adelante otorguen á las 
clases que respectivamente las constituyen.
Ninguna Asociación podrá reclamar el ejer­
cicio de la facultad á que el párrafer anterior 
se refiere si no consta inscripta.en dicho regis­
tro especial.
Art. 27. Las Asociaciones profesionales po­
drán constituir y sostener Cooperativas de to­
das clases,instituciones de socorros y de segu­
ros mutuos, y. en general, cuantas contribnyan i 
mejoramiento físico, moral é intelectual de 
sus asociados. ]
También podrán celebrar contratos colecti­
vos de trabajo. jj
Las Asociaciones profesionales no podrán 
adoptar acuerdo contrario á la libertad indivi­
dual de sus miembros.
Art. 28. Los fnneionarios del Estado, de la 
Provincia y del Municipio que no sean agentes 
de la fuerza pública pueden asociarse para el 
estudio y la defensa de sus intereses profesio­
nales, si form p parte del mismo personal de 
un servido público ó si desempeñan empleos 
parecidos ó semejantas en la Administración 
central, provincial y municipal.
Se  prohíbe á las Asociaciones de funciona­
rios provocar ó éstos á la cesación slmultaiiea 
de los servicios públicos.
De las infracciones de este precepto serán 
responsaples ios directores ó administradores 
de las Asociaciones, aplicándose la penalidad 
establecida en el artículo 387 del Código pe­
nal, sin perjuicio de las responsabilidades que 
contraiga cada uno de los asociados.
Art. 29. Los extranjeros que estén inscrip­
tos en los r^ istro s  de sus respectivos Consu­
lados y del Gobierno civil de la provincia po­
drán formar parte de las Asociaciones consti­
tuidas por espuñaíes, con las limitaciones si- 
guiectes: ^
Los extfanjercs no'podrán constituir en E s­
paña Ordenes y Comunidades religiosas rii su­
cursales sin haberse naturalizado previamente 
en el Reino c©n arreglo á la ley comuí7.
No podrán formar parte en ningún caso d® 
las Asociaciones de carácter político ni desení 
peñar cargos en la. Junta directiva dé las Aso' 
elaciones profesionales.
Tampoco podrán constituirse Asociaciones 
religiosas ni profesionales cuando más de la 
tercera parte de los individuos que hayan de 
formar la nueva Asociación sean extranje­
ros.
Las Asociaciones exfranjeras funcionarán en 
España cumpliendo las prescripciones de esta 
ley; pero el Gobierno estará autorizado en to­
do tiempo para prohibirlas siempre que, á su 
juicio, comprometan la seguridad del Estado, 
debiendo acordarlo en Consejo de ministros y 
dar cuenta á las Cortes de dicho acuerdo.
Art. 30. Los funcionarios públicos á quie­
nes incumbe e l cumplimiento de esta ley,cuida­
rán de su estricta observancia, é incurrirán en 
e p o  de omisiónñ negligencia en la pena esta»; 
blecida en el artículo 229 de! Código penal. í
Art. 31. Quedan derogadas todas las dis-f 
I posiciones anteriores que se opongan al cum-l 
f pUmlento de la presente ley.
I H lsp o sic ié n  adlcioncif-- 
! Quedan exceptuados de las prescripciones 
de esta ley los conventos y casas establecidos 
con anterioridad al 27 de Diciembre de 1910 y 
que pertenezcan á las Ordenes religiosas da 
San Vicente de Paul, San Felipe Neri, Misio­
neros Franciscanos para Marruecos y Tierra 
Santa é Hijos del Inmaculado Corazón de Ma­
ría para las posesiones españolas ea Africa, 
por lo que se refiere á institutos de varones; y 
en cuanto á institutos de mujeres, las casas de 
las Hijas de la Caridad y Hermanas Concep- 
cionistas y las establecidas con arreglo al artí­
culo 30 del Concordato de 1851, y con las ga­
rantías y solemnidades que el mismo esta­
blece.
para descubrir aguasóla casa Figuerola, cons­
tructora de pozosartésienos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por’ 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
eorrientés subterráneas hasta la profundidad de
300 metros. Catálogos gratis, por correo, 0 30 * 
pesetas en sellos. Feris y Valero. S , Valencia, i»
Salida f i ja  del pueric) de M á la g a
El vsper írasáílássííco francés 
Es|9agn®
«aldrá de este puerto e! 18 de Mayo admitien»* 
do pasageros de primera y segunda clase y carea 
para Babia, Río de JaríSíro, tóantos, Montevideo 
y Buenos Aires y con cónocimíenío directo para 
Paranagua, Florionapoíís, Río Grande doSnl. 
Pelotas y Porto Alégre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los' ‘ 
puertos de la ribera y ios de la Cosía Argentina / 
Sur y Pauta Arenga (Chile) eos trasborda en' 
laeabá Aires.
I
E! vapor correo franeéa
Eiütip
saldré de este puerto el 23 de^Mayo, adtni. 
tiendo pasageros y carga para Tánger, MéllUa, 
Nemours, ürán, Marsella, y carga con trasbordo
para !ps r^'iertos de! Mediterráneo, kdo-C&tea. 
japón, Au-'tralla y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés . 
F i"S8s©© ,
saldrá de este puerto el 2 tíe Junio, admitiendo j J  
pasageros y carga para Mosíevldeo y Buenos-
Aires.
Psra Iníófsnsa dirigirse á su consígnaí^o don 




S A N T O S ,  H  — M A L a Q a ,
E8tgbíew»"*?«5to de Ferretería, Extorfa de C e  
ciña y HerrfiSs»C5H® to d a s  dasea.
Para favorecer Uí cor. riredos lauy vea» ■
tajoBQ», se venden LoífcC Batería de Cocina, 
de Fta. g,40"-3—3,75=4,5»J-''S.I5-=-6,2S—7—8— 
2Q,80-!2,80 y !9,75 en adelanté 50 Ptaa.
Se hace un bouiío regalo á todo que com­
pre por valar de 23 pesetas.
Bálsam o Oriental
Callicida infalible curativo radical dé Callos 
EIos de Oallds y duresa de loú pise.
De venía m  émgmrlm  y tienda* de Quincaíla. 
Unico r^reseatsnte Femando Epdríguez, Fe» 
í retería «El Llavero?-,





JDisposicién tr a n s ito r ia
Todas las Asociacipnés actualmente existen­
tes no comprendidas en la disposición anterior 
quedan sometidas á los preceptos de esta ley 
debiendo ser inscriptas en el plazo improrro­
gable de seis meses, á partir de la promulga­
ción de la misma. Si ya lo estuviesen vendrán 
obligadas á completar sus documentos, llenan 
do cuantos requisitos exige la ley para su 
constitución y funcionamiento. Las que trans­
currido el término señalado no cumplieren con 
esta disposición se considerarán ilícitas, de- 
blendd los gobernadores suspenderías inms- 
diaíamente, dando cuenta á la autoridad judi­
cial para su disolución.
D E
P O iJ ;  JL U m  p a m u b Mo
romo I-
Tipografía úe E l Popular , Márlires, 10 y 12 
MÁLAGA
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Eíta casa, deseosa de complacer á sy numéro 
sa chenteui, tiene el gusto de ofrecerle compíéto 
surtido en todo* los aríículoa de temporada.
DHIea para caballero desdé pesetas 0,75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetee 0.45 moíro 
Especialidad de esta caaa.
Gran surtido en arííeulos ds lana negra y co 
lor desde peteías I.tO metro hasta pesetas 2a
SECCION PARA miÑORkS 
Driles Oííoffian chaitíun.
Bordados suizos desdé pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pssetas 1.75,
Faníssias novedad desde pesetas 0.6D,
Batistas noveded desde pesetas 0.30.
Lanas ds vue a en los colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.59.
Vuelas para mantos á pesetas 2,
Alpacas para señoras y caballeros, 
burtido compleío en pañuelos jaretón á pesetas1.75.
<1® oro desde 10 pereías piezas de 2(̂
Toros
P ro g ra m a  de  la s  dos convidas 
o rg a n iza d a s  eon  m o tivo  tle los'^ 
fe s te jo s , ■' '
S 0 a d o  2 0  de Mayo de 191\ • ^
Primer día de feria. S s  lidiarán seis toros dej> 
la ganadería déla  señora viuda de Muruye,]^  ̂
vecino de Seviiía, por los afamados espadas t 
M achaquítoy Gallo.
Domingo 21 de Mayo de 1911 
Segundo día de feria. Se  lidiarán seis toros 
de la ganadería de! Exemo. señor don Eduar-- ■> 
do Miura, vecino de Sevilla, por ios mismos 
Maehaquito y Gallo, - V
Personal de las cuadrillas '  ̂
CiiadriilaátM achaqu'to, Picadores:Manuel ; 
de la Haba, Zurito; Antonio Luque, Gorda.— 
Banderilleros; Ricardo Luque, Ca/wartf; Enri­
que Berenguer, Blanquet; Manuel Saco, Can- t 
Puntillero: Jo sé  González, Madrid. 
Cuadrilla del Gallo. Picadores: Cipriano Mo­
reno, h l  Moreno; Felipe Salsoso, Antonio VI* 
ñó, E l /«¿•íéí.—Banderilleros: Manuel Blanco, 
Blanquito; Fernando Gómez, Gallito; Manuel 
Alvarez, Posturas; Elias Labrador,
—Puntillero: Joaquín Castro.
Las puertas de la plaza se abrirán á las dos 
y media, empezando las corridas á las cuatro y 
medía.
P recios p a ra  la s  localidades  
Para la corrida del, día 20: Palcos con 10 en­
tradas, 125 pesetas.
Tendido grada baja,= 5 ídem.
Asiento de barrera, 6 '50  Idem.
Asiento de balconcillo, 6 '50  Idem.
Grada alta, 3 ‘̂ 50 fdem.
Para la corrida deí día 21: Pulco con 10 'en­
tradas, 150 pesetas.
. Tendido grada baja, 6 Idem.
Asiento de barrera, 7 ‘50 ídem.
Asiento de balconcillo, 7 50 Ídem.
Grada afta, 3 ‘50 Ídem.
Notas.— Palcos para las dos corridas, 250 
pesetas.
El impuesto del timbre á cargo del público. 
AdveríenciaE.—Las corridas se considerarán 
como celebradas desdé el momento, en qite- 
principien, y por consiguiente, e! públicouó'- 
podrá ser reintegrado en todo ni en parte fl-í/' 
una vez empezadas sa suspendiesen por íluvía \ ■ ' 
u otro incidente, cualquiera que fuese.—El pu­
blico no podrá exigir otros íidliidores ni más‘5 
numero de toros que los anunciados; en su con- > 
secuencia, si se inutilizase alguno durante la ■ 
lidia, no tendrá derecho á que sea sustituido 
por otro.—Sólo permanecerán entre barreras 
los precisos operarios y agentes de la autori- 
dad.—Vigentes las demás disposiciones para 
esta clase de espectáculos.
El ganad® estará de manifiesto, la víspera 
de las corridas, en los corrales de ia plaza.
Las Compañías de ferrocarriles de Bobadllía 
Algeciras y la de Andaluces, establecerán 
éryicios combinados de ida y vuelta á precios 
reducidos. .. ^
Los pedidos de localidades pueden hacerse 
directamente al Presidente dé la Jpnta-perma­
nente de festejos.
